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El  objetivo principal que se persigue en este trabajo terminal es el de aplicar los 
conocimientos adquiridos durante el curso de Especialización en Arquitectura 
Bioclimática en un proyecto en particular.El trabajo se ha dividido en siete partes  
básicas, con el propósito de abarcar  todos los aspectos de una arquitectura 
confortable y en armonía con la naturaleza.
Cada una de estas partes aporta datos y elementos  indispensables para brindar un 
espacios con el manejo adecuado de los recursos naturales y energéticos de la zona 
contribuyendo con ello a la disminución de contaminantes al ambiente. Las partes 
mencionadas  son:
1.- análisis del sitio 6.- Análisis de iluminación
2.- análisis climático 7.- análisis Acústico
3.- Proyecto arquitectónico 8.- Análisis de Norma 08
4.- Análisis de ventilación 9.- Balance térmico
5.- análisis de Asoleamiento 10.- Nuevas tecnologías
El Centro Cultural e Investigaciones Parque Basasseachic Reserva Ecológica, se tomo 
en consideración  el dotar de un ambiente agradable tanto en el interior como en el 
exterior a los visitantes, personal administrativo  e investigadores que harán usos de 
sus instalaciones. Se consideraron diversos espacios como son: aulas, áreas de 
capacitación, áreas de descanso, dormitorios, regaderas y baños, comedor, auditorio, 
salas de exhibiciones y ventas de artículos, haciendo una adecuada planeación de los 
espacios arquitectónicos y su interacción con otras áreas. Así mismos se tomaron en 
consideración circulaciones, accesos, estacionamiento y espacios para minusvalidez.
En la primera etapa se realizo un análisis de las características generales del sitio 
elegido, y de las particularidades del terreno. Teniendo una visión de las características 
de la región, de la población  y de infraestructura con que se cuenta en sitio, al mismos 
tiempo se recopilo la información necesaria en cuanto a la topografía del lugar, 
colindancias, vialidades, vegetación, etc.
En una segunda etapa se hizo usos de la información recopilada y analizada , para 
obtener una forma optima del proyecto y del microclima en el proyecto como es el 
asoleamiento, vientos, orientación, etc.. Con ello se busca conocer las limitaciones o 
ventajas que nos pofrece el clima de la region y las condiciones del terreno.
Para el diseño Bioclimatico, se retomaron los datos y el análisis climático del
Municipio de Ocampo Basasseachic, con lo cual se estableció las alternativas y
soluciones constructivas optimas para resolver los aspectos de confort térmico y el
Ahorro de energía  y recursos naturales.
Se continuo con la elaboración del proyecto arquitectónico estableciendo un concepto
de diseño para lo cual utilizamos la caída del agua en diferentes bloques se marcaron
los espacios adecuados a cada actividad y con su interrelación, a fin de otorgar
Un área confortable y lógica e su funcionamiento. En cada espacio y en conjunto se
aplicaron las estrategias climáticas obtenidas en el análisis para un clima extremosos 
y calido como lo es Chihuahua.
Propiciando la correcta utilización de los recursos energéticos disponibles. 
Esta etapa se considera de gran importancia y trascendencia ya que por medio de 
Estrategias pasivas se da solución eficiente y optima al edificio; para aplicar en 
menor cantidad la tecnologías.
El proyecto arquitectónico consta de planta de conjunto, plantas especificas, cortes y
fachadas de los edificios, criterios estructurales,, de instalaciones y de acabados.
La etapa final corresponde a la evaluación de proyecto desde diferentes puntos de 
vista
del Diseño Bioclimatico, como son: el acústico, el lumínico, Balances térmicos, 
Norma 08, y la eco tecnologías a aplicar en el proyecto.
Todo ello siguiendo una metodología que nos permite detectar posibles errores de 
diseño
Permitiendo la corrección del proyecto con forme se va aplicando cada etapa.
También se aplicaron experimentos y pruebas de laboratorio o simulaciones con 
modelos
De los espacios arquitectónicos, en cuanto a iluminación, ventilación natural, y 
asoleamiento.
El objetivo de este proyecto no solo es evaluar un diseño arquitectónico por su 
funcionalidad y belleza. Sino  evaluar la aplicación de las estrategias de Diseño 
Bioclimatico que se implementaron en él.
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Ubicación geográfica
Toponomía de la palabra Chihuahua: Xicahua, que 
significa "Así, seco y arenoso", náhuatl
Estado de Chihuahua
Municipio de Ocampo donde se 
ubican las cascadas de 
Basasseachic
Mapa de la Republica Mexicana
Coordenadas del Estado:
-Latitud:  25º 30' - 31º 47'º N
-Longitud:103º 18' - 109º 07'º O –











Nuevo Casas Grandes 50,378 50,863
Camargo 37,456 39,149
Jiménez 29,895 33,567
Principales Ciudades en el Estado de Chihuahua
Orografía
El estado de Chihuahua está conformado por tres grandes regiones denominadas Sierra, Llanura o Meseta y Desierto, que se suceden de oeste a este en forma de grandes 
bandas. Esto le da al clima y la geografía condiciones inmensamente contrastantes y le dan al estado sus imágenes más conocidas: sus grandes desiertos, montañas, 
barrancas y bosques.
Sierra (Sierra Tarahumara).
La Sierra está conformada por la zona más septentrional de la Sierra Madre Occidental, que en el territorio de Chihuahua alcanza su mayor altura, en el Cerro Mohinora con 
3,300 msnm. Comprende un tercio de la superficie del estado y es una zona muy accidentada de grandes montañas y barrancas, cubierta de espesos bosques de coníferas, 
a excepción del fondo de las barrancas, que debido a la poca altitud tienen un clima y vegetación tropical durante el verano y clima templado durante el invierno. Las 
temperaturas en el fondo de las barrancas pueden superar los 40°C en verano y muy rara vez caen a menos 0°C en el invierno, mientras que en las partes altas el clima es 
semi frío con máximas que no superan los 25°C en verano y que pueden llegar a caer por debajo de los -20°C en el invierno. La precipitación promedio anual de esta zona 
varía entre los 750-900 mm anuales, agrupadas principalmente en los meses de mayo a septiembre. En los meses de noviembre a marzo es común que se registren nevadas 
que varían en intensidad según la altitud. Es una zona de gran riqueza maderera y minera, habitada por los grupos indígenas del estado, que son unos de sus principales 
atractivos turísticos. En la Sierra se encuentran la Barranca del Cobre y la Cascada de Basaseachi, ambos lugares turísticos de fama internacional.
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Orografía del Estado de Chihuahua
Plaza de Armas de la Ciudad de Chihuahua.
Ciudad Juárez.
Llanura
La meseta es una zona de transición entre la sierra y el desierto. Es la extensión más al norte 
de la Altiplanicie Mexicana que comienza desde El Bajío. 
Es una estepa donde su vegetación depende de las lluvias estacionales. Durante esta 
temporada reverdecen pastos, forrajes y pequeños arbustos, que durante las sequías se 
consumen. Las precipitaciones son más escasas que en la sierra, registrándose 400 mm de 
lluvia en promedio al año, agrupadas en los meses de verano (julio, agosto y septiembre). Las 
temperaturas son extremosas pudiendo alcanzar los 40°C en el verano y llegando incluso a 
los -15°C en el invierno, las nevadas son frecuentes en los meses de noviembre a marzo. En 
esta zona se lleva a cabo agricultura de temporal, pero también existen importantes 
desarrollos de agricultura de riego, con ayuda de los ríos y presas. Se encuentra atravesada 
por varias serranías, aunque su terreno es mayoritariamente plano. En la meseta se
encuentra la principal zona agrícola y ganadera del estado, así como el asentamiento de la 
mayoría de la población y sus principales ciudades.
Desierto
El desierto constituye una tercera parte del territorio chihuahuense. Es la prolongación en el 
estado del Bolsón de Mapimí y forma parte del gran bioma norte americano denominado 
Desierto de Chihuahua por estar en su mayor parte en territorio del estado y que se extiende 
tanto al vecino estado de Coahuila como al norte, a los Estados Unidos. Es una gran cuenca
endorreica donde las corrientes de agua no tienen salida y son consumidas por evaporación. Su 
territorio es mayoritariamente plano, aunque tiene serranías de baja altura que lo cruzan, casi 
todas ellas en sentido norte-sur. El clima de esta zona es muy seco, las precipitaciones rara vez 
superan los 250 mm anuales, las temperaturas llegan a superar los 40°C durante el verano y en 
invierno suele haber heladas, aunque no tan intensas como en la zona serrana, la caída de 
nieve también se da en esta región aunque es menos frecuente. En Villa Ahumada se dio la 
temperatura más baja registrada en Chihuahua, de -30,4°C en enero de 1962. Las dunas de 
Samaluyca son un gran atractivo de esta zona, ubicadas al sur de Ciudad Juárez.
Foto de Vegetacion en Sierra
Vista del desierto
Vista de la Llanura
Información y fotografías de la pagina Web el 
Estado de Chihuahua
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Se localiza en la latitud norte 28° 12’, longitud oeste 108° 22’; con una altitud de 1,732 metros
sobre el nivel del mar. Colinda al norte con Temósachi; al este con Guerrero, al sur con Maguarichi y 
Uruachi y al oeste con Moris.
Extensión
Tiene una superficie de 2,037.23 kilómetros cuadrados, lo cual representa el 0.82% de la extensión
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Localización   Parque Nacional Cascadas de Basasseachic
Municipio de Ocampo.-
Ocampo es uno de las comunidades más pintorescas de la región. Sus casas son típicas, del estilo de los pueblos mineros que se 
desarrollaron en esta área entre los siglos XVIII y XIX. En sus inmediaciones se concentran varias poblaciones de origen indígena tales 
como Jicamórachi, habitada por tarahumaras y Yepachi, habitada por pimas. En semana santa, época en la que se efectúan llamativas 
ceremonias religiosas, y también para observar el estilo arquitectónico de la misión del siglo XVII que ahí se encuentra. Estos 
asentamientos se localizan al norte del parque y a muy poca distancia del mismo. 
Localización de Ocampo:  Se localiza en la latitud norte 28° 12’, longitud oeste 108° 22’; con una altitud de 1,732 metros sobre el nivel 
del mar. Colinda al norte con Temósachic; al este con Guerrero, al sur con Maguarichi y Uruachi y al oeste con Morris.
Extensión: Tiene una superficie de 2,037.23 kilómetros cuadrados, lo cual representa el 0.82% de la extensión territorial del estado y el 
0.10% de la nacional.
El Parque Nacional Cascadas de Basasseachic se localiza a 290 km. de la ciudad de Chihuahua, en el Municipio de Ocampo. Para llegar 
puede tomar la carretera No. 16 Chihuahua-Cuauhtémoc-La Junta, prosiguiendo otros 90 km. más desde este poblado hasta Tomochi y 
Basasseachic, en donde se encuentra la desviación hacia el parque. El parque se haya en una intersección de la Sierra Madre Occidental, 
uniendo a Chihuahua con Sonora, de tal manera que desde Hermosillo puede seguirse la misma carretera 16 hasta el parque.
Otras cascadas en el área, son  Piedra Volada, una de las cañadas de más reciente incorporación turística y quizá la de mayor altura en las 
Barrancas del Cobre (453 m). El cauce de la caída y el río al que alimenta es muy inestable, de manera que sólo en los meses de lluvia es 
posible verlos en toda su riqueza, aproximadamente entre junio y septiembre, e incluso en inviernoLa pequeña cascada de Abigail, de 10 m de 
altura, que oculta una cavidad desde la que puede verse la caída del agua desde adentro. Ambas se localizan en la Barranca de Candameña, 
a pocos kilómetros del poblado minero de Ocampo, muy cerca del estado de Sonora.
Plano localización del Estado de Chihuahua
Foto de cascada de 
Basasseachic
Plano localización del Municipio 
de Ocampo y el pueblo de 
Basasseachic
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Cascadas de Basasseachic  Historia y Descripción
Historia
Basasseachic, que en idioma rarámuri significa lugar de coyotes o cascada, no aparece 
mencionada en ningún documento de la época colonial, razón por la que se deduce 
que no estaba poblada y que probablemente haya pertenecido a la misión de Tomochi, 
muy cerca de Crichic, hoy Cajurichi, pueblo de mucha importancia que perteneció a 
ésta misión.
Fauna
La colecta e identificación de fauna se realizó con el personal de Fauna Silvestre del 
Centro de Investigaciones Forestales del Norte (SARH), las especies identificadas se 
consideraron a partir de reptiles, aves y mamíferos, siendo estas las siguientes:
Las especies más conspicuas en la zona son el venado cola blanca ( Odocoileus
virginianus), el jabalí (Tayassu tajacu), el puma ( Felis concolor), el mapache ( 
Procyon lotor), el zorrillo listado (Mephitis macroura), ardillas grises y rojas ( 
Sciurus nayaritensis y S. albertibarbieri), la liebre de cola negra ( Lepus alleni).
Reptiles: Camaleón ( Phrynosoma sp.), lagartija de collar ( Sceloporus jarrovi), 
cascabel rallada (Crotalus lepidus), víboras de cascabel (Crotalus molossus).
Aves: Pájaro azul ( Cyanocitta stalleri), pájaro carpintero ( Melanerpes formicivorus), 
pipilo ( Pipilo fuscus), aguililla (Halcon cola roja), huilota ( Zenaidura macroura), 
chupamirto ( Cynanthus sp.), aura (Cathartes aura), codorniz pinta ( Cyrtonyx
montezumae).
La Cascada de Basasseachic es un salto de agua localizado en el estado de Chihuahua
México, con una altura de 246 m de caída libre, es la cascada permanente más alta de 
México. Está localizada en lo alto de la Sierra Madre Occidental, en el Municipio de Ocampo, 
a 3 Km. de la población de Basasseachic y a unos 265 Km. al oeste de la ciudad 
de Chihuahua, está comunicada a través de la Carretera Federal 16 y su entorno constituye 
el Parque Nacional Cascada de Basasseachic declarado en el diario oficial de la federación 
el 2 de febrero de 1981 durante el gobierno de José López Portillo con un área protegida de 
498 kilómetros cuadrados.
La cascada principal está formada por la corriente de dos arroyos, el Arroyo Durazno y el
Arroyo Basasseachic, que se unen en lo alto de la montaña y luego se precipitan por la 
barranca, a partir de la cascada la corriente recibe el nombre de Río Candameña, al igual 
que la barranca por la transcurre, el río Candameña es uno de los que forman el Río Mayo.
El entorno de la cascada es famoso por sus bellezas naturales, como formaciones rocosas y 
bosques de pinos. Existe otra caída de agua dentro del mismo parque de Basasseachi, 
llamado Cascada de Piedra Bolada, ubicada en la misma Barranca de Candameña, sin 
embargo, Piedra volada vierte agua únicamente en la estación de lluvias mientras que 
Basasseachi es permanente.
Ambas caídas de agua son conocidas desde hace siglos ,Piedra Bolada ha permanecido al 
margen del dominio publico, aunque es conocida desde atrás, sobre todo por la comunidad 
local, donde hay guías. Existen varios mitos y leyendas sobre esta caída de agua, esto es 
debido a su intermitencia. El nombre también es causa de confusión, ya que erróneamente 
se le llama Piedra Volada (Piedra en el aire), cuando el nombre de Piedra Bolada se refiere a 
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Piedra Volcánica
Foto de construcción de Adobe típica en la zona
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Geología en Basasseachic
Geología Superficial del Área
En el área aflora una secuencia muy extensa y potente de 
rocas volcánicas cuya edad probable es Eoceno-Reciente, 
y está constituida de la base a la cima por tobas riolíticas, 
riolitas, tobas andesíticas, andesitas, ignimbritas, riolitas y 
andesitas. La zona está disectada por dos sistemas de 
fallas y fracturas, orientadas NW-SE y NE-SW, las cuales 
controlan el patrón de drenaje, y forman profundas 
barrancas.
Disponibilidad de Materiales Pétreos
Los materiales pétreos disponibles para la construcción del 
Centro Cultural, consisten principalmente de rocas 
volcánicas (tobas, riolitas, ignimbritas y andesitas,). 
Gravas, arenas y arcillas en los cauces de las corrientes.
Características y Uso de Suelo
Dominan los kastañozems lúvicos, sin asociaciones con 
cálcuos y gleycos, con fases de luvisoles
gleycos y podzoles órticos en fases líticas.
El uso predominante del suelo es forestal y minero.
La tenencia de la tierra en su mayoría es de propiedad 
privada con 138,058 hectáreas, equivalentes al 46.3%.
El régimen ejidal comprende 68,731 hectáreas los cuales 
representan el 23%. 
A usos urbanos corresponden 8,690 hectáreas que 
representan el 2.9% del suelo total.
Marco Geológico
El Parque Natural Cascada de Basasseachic, se localiza en la porción norte  de la Provincia Geológica de la Sierra Madre 
Occidental,  la cual constituye un bloque alargado con orientación NW-SE, que está limitado al occidente por la Plataforma 
de Bavispe, al NE por la Cuenca de Chihuahua, al oriente por el Sector Transversal de la Sierra Madre Oriental y la 
Cuenca de la Mesa Central, al sur por el Eje Neovolcánico Trans Mexicano y al SW por la Cuenca de Sinaloa. Esta 
provincia está formada principalmente por derrames de rocas ígneas extrusivas de las series volcánicas inferior y superior 
(andesitas, riolitas, ignimbritas, tobas y basaltos) de edad Eoceno al Reciente, que constituyen la mayor secuencia 
ignimbrítica del mundo, se incluyen también cuerpos intrusivos (granitos, cuarzomonzonitas, granodioritas, cuarzodioritas
y pórfidos graníticos), cuya edad varía  del Jurásico al Oligoceno. Localmente en el flanco occidental están expuestos 
gneisses del Complejo Sonobari, con 1700 millones de años. Además de la Formación San José de Gracia, de edad 
Carbonífero (Paleozoico Superior), constituida por calizas arcillosas con cuarcitas y lutitas pizarrosas con nódulos de 
pedernal, limolitas y lutitas. En el flanco oriental afloran esquistos en Santa Maria del Oro y San Juan del Río, Dgo., de 
edad Carbonífero-Pérmico (Paleozoico Superior). Además existe una secuencia sedimentaria del Paleozoico Superior 
(Carbonífero Superior) representada por areniscas y calizas arcillosas con abundantes corales.
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Vegetación, uso de suelo en la construcción  y vivienda en Ocampo, Basasseachic
El uso tradicional de los materiales locales en la construcción, 
se rige en gran parte por el patrón histórico de los grupos 
étnicos. Por un lado tenemos al serrano de casta hispana, por 
el otro la familia ópata-pima, y entre ambos, al mestizo aún 
escaso en la región. Pero en su arquitectura son los mismos 
materiales trabajados en diferentes y particulares formas, 
ofreciendo una gran variedad de opciones y conociendo las 
propiedades características de cada uno de ellos, siempre 
preservados a través de sus necesidades elementales; si bien 
en ocasiones con verdaderos alardes de abstracción, en otras 
con una conmovedora ingenuidad, resultado de su prolongada 
evolución, adaptación o racionalización del bosque, la tierra y 
las montañas.
Por lo común los materiales de construcción son el adobe, la 
piedra y la madera, con algunas variantes provenientes de la 
diferencia étnica de tarahumaras y no tarahumaras; pero a la 
vez con estrechos lazos de parentesco.
En esta provincia se localizan las siguientes Áreas Naturales Protegidas AREA PROTEGIDA DE FLORA Y FAUNA MESETA DE CACAXTLA y el 
PARQUE NACIONAL BASASEACHIC
Arquitectura Tradicional
En cierta medida la madera (gú / kú), ha pasado a ser factor 
decisivo en el desarrollo regional de la vivienda, pues 
vinculada al contexto ambiental se la encuentra 
continuamente en la solemnidad del bosque la cual unifica a 
la vez, sus cualidades térmicas y constructivas sin 
necesidad de sofisticados instrumentos de trabajo, 
complicadas maquinarias o materiales artificiales.
El gran uso del adobe continúa dadas sus enormes 
cualidades formales, su espontaneidad y economía, sus 
facultades térmicas y su permanente presencia en éstos 
lugares de moderada humedad, pero el noble su-pa-na-rí, 
parece ya estar resignado a esperar la muerte al sentir los 
pasos de la civilización.
Las habitaciones tarahumara utilizan técnicas mixtas de 
piedra, madera y adobe, en ocasiones muy semejantes a 
las descritas anteriormente, pero en otras conservan, como 
su lengua nativa, el sabor sencillo y dulce combinado con la 
naturalidad y firmeza de su temple o con el impresionante 
impacto de sus panorámicas cuevas, verdaderos miradores 
semejantes a los utilizados en las casas de los barrancos 
relacionados con el complejo arqueológico de Paquéeme, 
Patrimonio de la Humanidad.
Distribucion Tipica de viviendas y Materiales 
empleados
Las casas de adobe o piedra poseen habitaciones de 
poco mas de 5 metros de luz y generalmente en 
número de cuatro y de proporciones rectangulares, con 
inclinadas cubiertas cuyos aleros se prolongan hasta 
formar el portal del frente; lugar amplio y fresco de ésta 
forma guarnecido de la lluvia o la nieve y provisto con 
instrumentos de labranza, enseres domésticos o 
monturas y aparejos.
Existe también la disposición de cuartos en dos 
baterías, unidos al centro por lo que vendría a ser la 
cocina o estancia y el portal al frente, de tal manera que 
acusa en planta una forma de “C” pero con módulos 
rectangulares.
Entre el techo y el entretecho queda un vacío, una 
especie de desván y colchón térmico, provisto de 
respiración en sus tapaderas o caballetes, fabricado 
con residuos y cortezas de madera en ocasiones 
formando figuras radiales. Con semejantes técnicas se 
elaboraron desde el siglo XIX “casas modestas, 
haciendas, chiqueros, macheros y trojes”.
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Vías de Comunicación y Datos Poblacionales
Vías de Comunicación
Cuenta con 132 kilómetros de carretera pavimentada que 
constituye un tramo de la vía Gran Visión Chihuahua –
Hermosillo; 278 kilómetros aproximadamente son de caminos 
de terracería revestidos, algunos de ellos que comunican a la 
cabecera, con sus comunidades. Cuenta con una pista de 
aterrizaje para avionetas, en el poblado de Tonachi.
Fotografía de Paquéeme
Fotografías de construcciones típicas con adobe y madera
Materiales abundantes en la zona y que aportan gran confort 
térmico a los ocupantes
Datos del Censo de población 1997
Datos obtenidos del INEGI censo de población 1995
Datos del Censo de población 1997
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Cultura en Ocampo, Ecosistemas y Festividades
Grupos Étnicos
De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 1990, en el 
municipio 56 personas eran hablantes de alguna lengua 
indígena de las étnias tarahumaras y pimas. De acuerdo a 
los resultados que presenta el II Conteo de Población y 
Vivienda del 2005, en el municipio habitan un total de 52 
personas que hablan alguna lengua indígena.
Evolución Demográfica
De acuerdo al conteo de población 1995 del INEGI, el 
municipio tenía 7,557 habitantes, siendo el 52.4% hombres 
y 47.6% mujeres. La tasa de natalidad es del 2.1% y la 
tasa general de mortalidad es 0.2%. De acuerdo a la 
proyección de la población, en el año 2000 el municipio 
tiene 7,765 habitantes.
Religión
La religión que predomina es la católica, dado que cuenta 
con un total de 5,328 creyentes los
cuales representan el 86% del total de la población mayor 
de 5 años del municipio, seguida en menor escala por la 
evangélica y mormones.
Principales Ecosistemas
La vegetación existente es: ceiba, ciprés, guayacán, palo 
brasil, sauce, anacua, aguacate, plátano, limón, guayaba, 
ciruelo, chabacano, membrillo, manzana, durazno, olmo, 
palo blanco, nogal, palo hediondo, guamúchil, fresno, 
palma real, granadillo y gramíneas.
Datos obtenidos del INEGI censo de población 1995 
Foto casa típica zona alta sierra
Monumentos Históricos
Iglesia de Ocampo: construida en 1818 por los franciscanos., El 
Reloj de Ocampo: data de 1905. La glesia de Cajurichi: 
Construida por los jesuitas.
Fiestas, Danzas y Tradiciones
En el mes de junio se lleva a cabo la fiesta religiosa en Ocampo
en honor al Sagrado Corazón de Jesús, patrono del lugar.: El 3 
de mayo los mineros celebran a la Santa Cruz.. El 14 y 15 de 
mayo se lleva a cabo la fiesta religiosa en Huajumar en honor 
de San Isidro, patrono del lugar.
En Semana Santa, en Cajurichi hay celebración con las 
tradicionales fiestas religiosas tarahumaras.
Música Autóctona con violín, guitarra y tololoche.
Artesanías
En el poblado de Basaseachi hay artesanías de madera 
alusivas a la cascada como llaveros, portaplumas, etc. En 
Baqueriachi se hacen muebles rústicos de madera.
Gastronomía Destaca principalmente el pinole y tesgüino, 
hechos de maíz.
Centros Turísticos
En este municipio se encuentra el parque natural Cascada de 
Basaseachi, el cual constituye uno de los principales 
atractivos del estado está ubicada en el poblado del mismo 
nombre, a la que se puede llegar por carretera pavimentada; 
está considerada como el primer atractivo turístico del estado, 
es un lugar ideal para acampar y disfrutar del impresionante 
paisaje.
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El Parque Nacional Cascadas de Basasseachic se localiza a 290 km. de la ciudad de Chihuahua, en el 
Municipio de Ocampo. Para llegar puede tomar la carretera No. 16 Chihuahua-Cuauhtémoc-La Junta, 
prosiguiendo otros 90 km más desde este poblado hasta Tomochi y Basasseachic, en donde se encuentra la 
desviación hacia el parque. El parque se haya en una intersección de la Sierra Madre Occidental, uniendo a 
Chihuahua con Sonora, de tal manera que desde Hermosillo puede seguirse la misma carretera 16 hasta el 
parque.
Nuestro terreno se localiza al finalizar la desviación del poblado de Tomochi. Es el ultimo punto de acceso 
vehicular al parque, lo cual nos permitirá tener un control de acceso de personas.  Es el inicio de las veredas que 
suben a inicio de la cascada y bajan a los ríos.
Se decidió por este lote porque ya cuenta con una planicie pavimentada que utilizaremos para el aparcamiento 
de automóviles y autobuses, la vista que se obtener desde este sitio a las montañas es espectacular.
Las pendientes en el lugar nos permitirán darle desniveles a la construcción, aprovechando la mejor orientación 
S, SE, para las áreas administrativas y dormitorios, la parte N, NE nos servirán para las áreas de mayor 
humedad y calor. Las pendientes del terrenos son del 5% lo cual nos dará un espacio descansado para circular.
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Topografía del predio para Centro Cultural e Investigaciones
La topografía del terreno  es uniforme prácticamente plana con  un desnivel no mayor  
a los 5 %  esta pendiente comienza en la orientación  este en donde se encuentra un  
cerro que  delimita el predio, el desnivel del predio va de este a oeste delimitado por 
una zona arbolada. Según Jan Bazan en pendientes de 0-5% son sensiblemente plano, 
el drenaje es adaptable, estancamiento de agua, asolamiento regular, visiilidad 
limitada, sirve para agricultura, zona recarga acuífera, construcciones de baja 
densidad, preservación ecológica.
Las pendientes de 5-10% son bajas y medias, ventilación adecuada, asolamiento 
constante, erosión media, drenaje fácil, su uso es construcciones de media densidad, 
recreación. El área asfaltada es de 1,494m2, el área posterior ya desforestada 1,680 
m2 en total tenemos a nuestra disposición un predio de 61.97m NO,28.28 m al SE, 
68.16m al SO y 34.29m dándonos un área de 2,706.45 m2.
Con un desnivel de 10m hacia el ríos y de 4m hacia la carretera, la mayor pendiente la 
tenemos hacia el Este de 16m de pendiente por la montaña.
Planta topográfica del predio
El régimen pluvial se marca como seco extremoso según la clasificación de Köppen-García. las 
lluvias se presentan de julio a octubre. Las escorrentías vienen de lo alto de la montaña del E 
llegando al río bajo de la cascada de Basasseachic . Los ríos principales de la vertiente interna 
son de Casas Grandes, Santa María y del Carmen, que desembocan en lagunas de escaso 
almacenamiento, debido a las filtraciones y la rápida evaporación. La cascada principal está
formada por la corriente de dos arroyos, el Arroyo Durazno y el Arroyo Basasseachic, que se 
unen en lo alto de la montaña y luego se precipitan por la barranca, a partir de la cascada la 
corriente recibe el nombre de Río Candameña, al igual que la barranca por la transcurre, el río 
Candameña es uno de los que forman el Río Mayo.
Los recursos hidrológicos de Chihuahua se alimentan de una precipitación pluvial media de 470 
mm. anuales. Las corrientes que drenan al interior, sumadas a los depósitos lagunas y presas, y 
aguas subterráneas integran el potencial hidrológico del estado.
Aguas Superficiales
Escorrentías en el predio
El arroyo con pendientes de 5-15°, es un terreno seco, fuera de temporal con 
creciente
En temporal, vegetación escasa y variable, su uso es para vista o agrícola, reserva
Cuerpo de agua
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Vistas, Flora y Fauna en el Predio.
El predio elegido cuenta con vistas panorámicas hacia el norte 
delimitadas únicamente por la vegetación del  lugar. Hacia el 
sur se puede observar el río que concluye en la cascada de 
Basasseachic.
Hacia el este las vistas se encuentran delimitadas por una 
elevación topográfica de gran altura y al oeste las vistas  se 
encuentran delimitadas por la vegetación del sitio.
La temperatura es alta de 30 a 40°, según Jan Bazan sus 
características en desierto lluvia escasa humedad seca, 
aplicación de diseño: se debe procurara ventilación cruzada 
espacios sombreados, muros gruesos, techos altos, pórticos, 
los problemas a resolver son la ventilación y el sombreado. 
Usar aleros, volados, vegetación para sombras, bloquear 
asoleamiento indeseable, sus vientos son dominantes del N NO  
son buenos para ventilación y atraer lluvia, las ventanas 
deberán ser pequeñas por su fuerza, la precipitación de media 
de 470mmm de temporal se debe prever la captación de agua 
con obras y cisternas. La humedad es baja por lo que se debe 
procurar el sombreado y hay que resolver la evaporación.
Vegetación.
E l tipo de vegetación dominante en la zona la constituyen los bosques do pino. Se trata de pinares 
abiertos debido a la pronuniada-pendlen te y a lo rocoso del suelo . Hacía las partes mas altas 
estan formadas por una mezcla de pinos de la especie Pinus arizóni ca y del llamado pino apache 
(Pinus engelmannii). En los valles se observan encimares abiertos con gran variedad de encinos 




Información Técnica y  Climática 
LA TEMPERATURA.-
Éste es uno de los factores de mayor importancia, pues el cuerpo humano solo se 
siente bien a una temperatura alrededor de 20°C. Al analizar los datos surgen los 
siguientes razonamientos: si es necesaria la captación de calor, en que épocas del 
año, debe hacerse, que posibilidades existen de almacenarlo en el día para 
irradiarlo en la noche o si en realidad debemos evitarlo. La temperatura media es la 
suma de las temperaturas horarias divididas entre 24 horas.
Humedad.-La humedad también es un factor importante para crear confort en un 
local, pues no basta mantener la temperatura a determinado nivel, hay que tener en 
cuenta la proporción de humedad en el aire (definición de la zona de confort, 
tablas).
Humedad relativa. Es la relación entre la cantidad de vapor de agua existente en 
un momento dado y la que se requiere para llegar a la saturación.
Precipitación pluvial.- Es la cantidad de agua que cae en un lugar; se mide en 
milímetros y puede ser: total en un año, en un mes o en 24 horas. 
La media indica si es necesario el uso de materiales resistentes a la humedad, el 
tipo de pendientes en los techos, la necesidad de desalojar el agua y la posibilidad 
de almacenarla para utilizarla después.
Días grado.-Esta medida indica los grados en que la temperatura estuvo por 
encima o por debajo de la zona de confort, sumando todos los días del mes.
Índice ombrotérmico.-Indica las temporadas de lluvias y sequías en un lugar, 
mediante un coeficiente que relaciona temperatura, humedad y precipitación pluvial. 
Radiación solar global.-Indica la magnitud de la radiación solar mediante tres 
medidas Langleys por día. Mide las calorías por centímetro cuadrado por hora que 
se obtienen. Kwh/m2/día.- medida internacional que indica la calidez que se reciben 
por unidad de superficie m2 en un día.
Insolación total.-indica el total de horas que apareció el sol en un mes esta muy relacionado con 
la nubosidad
VIENTO.-Uno de los factores de mayor importancia para lograr un ambiente mas adecuado en 
climas calientes es el viento, y una de sus características primordiales y necesarias de conocer 
es su dirección. en muchos casos, las condiciones propias de cada lugar influyen en esta 
características. por ejemplo, en lugares que se encuentran junto al mar, en la  mañana se 
produce brisa de la tierra al mar, y en la tarde lo contrario.
La colocación y forma de los edificios también influye en la dirección del viento y provoca la 
creación de microclimas, que beben tenerse en cuenta para el diseño arquitectónico. en el interior 
de los edificios el viento varia su dirección y velocidad, de acuerdo con la forma y tamaño de 
aberturas y elementos exteriores. de esta forma es posible observar como un volado exterior 
unido al edificio cambia totalmente la dirección del viento. la vegetación puede ser un elemento 
muy importante, ya que no solo sirve para controlar la dirección del viento, sino también para 
impedir el paso del sol.
ROSA DE LOS VIENTOS.-Consiste en graficar por separado los datos mensuales y anuales. La 
gráfica se realiza sobre los ejes cardinales y círculos concéntricos equidistantes, donde cada uno 
de ellos representa, a escala, iguales intervalos de frecuencia. Generalmente el circulo interior se 
deja en blanco para escribir la frecuencia de las calmas.
La frecuencia para cada orientación se grafican por medio de una barra con una longitud 
equivalente al dato de la frecuencia. la velocidad promedio para cada orientación se escribe 
numéricamente al extremo d cada barra.
En Chihuahua los vientos son máximos en Marzo 4.8 y mínimos en junio 2.8, en los dos casos 
sobre pasa el confort 2m/seg. B. Evans 2.o m/s tiene un efecto mecánico que equivale a la 
velocidad al caminar rápido, es aceptable solo en condiciones muy calidas y húmedas, cuando no 
hay otro alivio ambiental .Los vientos en chihuahua vienen del Norte, noroeste  y se mueven al 
oeste.
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En este apartado se realiza un análisis del clima de la región para tener en 
consideración los aspectos generales del clima y así poder hacer un estudio de las 
estrategias de diseño para la construcción del parador turístico. Con la finalidad de 
hacer la construcción lo mas sustentable posible y poder aplicar los conceptos que nos 
brinda la arquitectura bioclimática. Como podemos ver al pasar toda la información 
gráfica del terreno parque de Basasseachic, a una matriz se ve mas claramente que 
cumple el terreno para la realización de área de reserva ecológica.
TEMPERATURA PARA  CHIHUAHUA (BASSASEACHIC)
Para determinar la agrupación bioclimática en función de la temperatura se considera 
la temperatura media del mes más caluroso del año, ya que esta determinara los 
requisitos de enfriamiento, confort o calentamiento para la estación más calida.
Los rangos son: Temperatura menor a 17ºc para requerimientos de calentamiento.
Temperatura entre 21° y 26ºc para zona de confort térmico. Temperatura mayor a 
26ºc para requerimientos de enfriamiento.
Para nuestro estudio la ciudad de Chihuahua es considerada un clima Seco 
extremoso, es una localidad  con verano (21 junio a 23 sep),  con temperaturas bajas 
por las mañanas con requerimientos de calentamiento al igual que en invierno (21 dic. 
al 21 marzo) y poca precipitación anual; generalmente climas BS1 kw(e')
TIPO DE CLIMA SEGUN LAS  TABLAS DE KÖPPEN: BS1h’(h)w(w)(e)g
En general la temperaturas  están fuera de la zona de confort tanto zci como zcv.
La Temperatura minima extrema se registra en septiembre (-2..5°c).
De acuerdo a la formula propuesta por Auliciems para determinar la temperatura 
optima de confort. La temperatura neutra (Tn) para chihuahua :
Tn =17.6 +0.31 (Tm) =17.6 +0.31 (19.6°c)= Tn =22.7
Información climática del  Pueblo de Basasseachic y Matriz  de relación de espacios
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Datos Climáticos de Basasseachic Estos datos fueron obtenidos del Servicio meteorológico de la ciudad de México. Son datos normalizados del 
periodo comprendido de 1951 a 1980, estos datos son capturados en hoja de Excel para su procesamiento y así
poder obtener graficas del comportamiento climático.
Chihuahua Bassaseachic 1951-1980
CLIMA B BS1 kw(e')
BIOCLIMA TEMPLADO SECO
LATITUD 28º.57' N 28.95 decimal
LONGITUD 107º.49' W 107.82 decimal
ALTITUD 1932 msnm
fte PARAMETROS U ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL
TEMPERATURAS
A MAXIMA EXTREMA ºC 28.4 27.0 29.0 33.5 36.0 38.5 37.6 34.6 33.5 36.4 28.0 25.0 38.5
A MAXIMA ºC 16.0 18.3 20.7 24.1 28.2 31.1 29.1 27.8 27.1 24.5 20.2 16.5 23.6
A MEDIA ºC 5.3 7.1 9.2 12.5 16.5 20.5 21.2 20.3 18.5 14.0 9.0 5.8 13.3
A MINIMA ºC -5.5 -4.0 -2.3 1.0 4.7 9.9 13.3 12.9 9.8 3.5 -2.3 -4.9 3.0
A MINIMA EXTREMA ºC -15.0 -13.0 -10.8 -8.6 -5.8 1.0 5.0 5.0 -2.2 -6.5 -13.0 -17.5 -17.5
E OSCILACION ºC 21.5 22.3 23.0 23.1 23.5 21.2 15.8 14.9 17.3 21.0 22.5 21.4 20.6
5.3 7.2 9.2 12.6 16.5 20.5 21.2 20.4 18.5 14.0 9.0 5.8
HUMEDAD 
A TEMP.BULBO HUMEDO ºC 5.3 6.1 6.7 8.3 10.4 13.8 16.2 16.2 14.3 9.9 7.1 5.3 10.0
E H.R. MAXIMA % 81 72 65 63 62 69 77 83 85 78 79 82 74.7
A H.R. MEDIA % 71 67 61 57 51 54 69 74 71 67 68 71 65.1
E H.R. MINIMA % 28 26 22 19 20 25 35 39 39 32 29 30 28.7
A TENSION DE VAPOR mb 5.5 5.6 5.7 6.6 7.9 11.6 15.7 15.7 14.7 10.4 7.5 5.9 9.4
A EVAPORACIÓN mm 71 89 139 194 247 222 155 133 123 118 85 55 1,631.0
PRESION
A MEDIA hp 816.2 814.5 813.5 813.5 814.1 815.4 817.1 818.1 817.7 816.2 815.7 815.3 815.6
PRECIPITACION
A MEDIA mm 16.3 13.8 15.7 8.5 9.8 38.4 101.1 110.8 70.9 31.5 19.9 20.2 456.9
A MAXIMA mm 71.5 47.3 65.5 37.7 33.6 113.7 157.3 204.0 304.4 107.2 53.1 74.9 304.4
A MAXIMA EN 24 HRS. mm 26.0 21.6 49.2 21.2 20.9 59.0 38.5 45.8 55.5 60.9 33.9 26.8 60.9
A MAXIMA EN 1 HR. mm 4.8 10.0 8.0 6.2 20.5 47.4 28.2 35.0 49.0 37.0 6.5 12.0 49.0
A MINIMA mm 1.0 0.4 1.0 0.7 1.0 1.5 18.0 8.6 1.0 1.0 0.2 0.9 0.2
La Humedad esta íntimamente relacionada 
con la temperatura, sin embargo el rango de 
confort higrométrico es muy amplio, ya que 
se encuentra entre 30 y 70% de humedad 
relativa. Este rango es valido para cualquier 
localidad. El análisis se hace comparando los 
datos de la localidad en estudio con este 
rango y definiendo cuando se encuentra por 
debajo, dentro o por arriba de esta zona de 
confort higrométrica.
La humedad relativa media se mantiene muy 
estable todo el año siendo la mas baja en 
Abril y MAYO 51% y la mas alta en julio y 
agosto 74%, manteniéndose en el rango de 
confort.
La humedad relativa máxima es  del 85% 
septiembre, siendo la mas baja  62% en 
Mayo.
La humedad relativa mínima esta por debajo  
de los rangos de confort durante todo el año, 
excepto en la época de lluvias, con 39%.
LA PRECIPITACIÓN PLUVIAL
TOTAL ANUAL SIRVE PARA DEFINIR SI UNA LOCALIDAD ES SECA,  MODERADA O HUMEDA. DE ACUERDO A LA CLARIFICACIÓN CLIMÁTICA DE KÖPPEN- GARCÍA, LOS CLIMAS  
HÚMEDOS DE LOS GRUPOS A Y A´ QUEDAN DEFINIDOS CUANDO : Ps > 60 -((p-1000) /25), Ps= precipitación del mes mas seco, P= precipitación total anual. Mientras que en los climas 
C y (a)2 se define: Ps > 40 -((p-500) /31). Si embargo en términos generales el rango definido para una precipitación moderada esta comprendido entre 650 y 1000mm. Por debajo de esta cifra 
la localidad será seca y por arriba será húmeda. La precipitación total anual en Basasseachic es de 654mm. lo que le da su carácter de clima seco-.La precipitación mínima en el estado de 
Chihuahua se presenta en Abril con 8.5 mm. Mientras que en el mes de agosto se presenta la máxima  total mensual 110mm. Usando los índices OMBROTÉRMICO propuestos por García 
encontramos que desde julio a septiembre resultan meses húmedos, mientras que los restante meses son secos. En Chihuahua Contamos con 7 meses de poca lluvia, 3 de lluvia media.
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Datos Climáticos
EL INDICE OMBROTÉRMICO O DE ARIDEZ. El índice ombrotérmico es utilizado principalmente en agronomía, ya que expresa cuando la precipitación es suficiente para mantener el suelo 
húmedo, es decir cuando se requiere de riego o cuando no. Este índice relaciona a la temperatura con la precipitación y esta íntimamente relacionado con la vegetación por lo tanto, con la 
definición climática. De esta forma, el índice nos sirve para definir la época húmeda y seca del año.
Las formulas que se emplean para determinar el índice son las definidas por KÖPPEN l- García. El método consiste en graficar de manera sobrepuesta, la temperatura y precipitación 
mensual. Si la gráfica de precipitación se encuentra arriba de la temperatura, el suelo estará húmedo; de lo contrarios existirá déficit de lluvias (época seca). Formulas:
P = 2t +28 (para lluvias verano y % de lluvia invernal -10.2 P = 2t +21 (para lluvias verano y % de lluvia invernal
P = 2t +14 (para  régimen de lluvias intermedio) P = 2t        (para  régimen de lluvias invierno).
P= precipitación pluvial total mensual (mm) t = temperatura. Media mensual.
Nuestra gráfica nos muestra 
que necesitaremos humedad en 
los meses de octubre a junio, 
pues esta es menor a la 
temperatura. En los meses de 
julio a septiembre tendremos 
bastante humedad por lo cual 
no necesitaremos agua y en 
estos meses mas el mes de 
junio se presentan también las 
temperaturas mas altas.
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Datos Climáticos Tabla de Vientos
ANÁLISIS SOLAR (día 21, 12:00 hr)
Dïa Juliano 21 21 52 80 111 141 172 202 233 266 294 325 355
hora 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Ángulo diario radianes 0.34 0.88 1.36 1.89 2.41 2.94 3.46 3.99 4.56 5.04 5.58 6.09
Declinación gd -20.09 -10.84 0.00 11.58 20.02 23.45 20.64 12.38 0.00 -10.42 -19.76 -23.45
Altura Solar gd 41.0 50.2 61.1 72.6 81.1 84.5 81.7 73.4 61.1 50.6 41.3 37.6
Acimut gd 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Orto h 6.78 6.41 6.00 5.57 5.22 5.07 5.20 5.54 6.00 6.39 6.76 6.93 6.00
Ocaso h 17.22 17.59 18.00 18.43 18.78 18.93 18.80 18.46 18.00 17.61 17.24 17.07 18.00
Duración del día h 10.44 11.19 12.00 12.87 13.55 13.85 13.60 12.93 12.00 11.22 10.47 10.15 12.00
Zona  de confort térmico mensual
ZCs °C 21.7 22.3 23.0 24.0 25.2 26.5 26.7 26.4 25.8 24.4 22.9 21.9 24.2
Tn °C 19.2 19.8 20.5 21.5 22.7 24.0 24.2 23.9 23.3 21.9 20.4 19.4 21.7
ZCi °C 16.7 17.3 18.0 19.0 20.2 21.5 21.7 21.4 20.8 19.4 17.9 16.9 19.2
Confort de Humedad
Superior % 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
Inferior % 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
DÍAS GRADO-
Se define como días grado a los requerimientos de calentamiento o 
enfriamiento en grados centígrados acumulados en un mes necesarios para 
entrar en la zona de confort.
Se han incluido dos tipos de días grado: días grado general que fija para 
todos los climas una zona de confort entre 18 y 26 ºc. este rango es aplicable 
generalmente a nivel internacional, usándose como parámetro comparativo 
entre distintas ciudades y climas; y días local, que se aplica para su 
determinación la zona de confort propuesta por Szokolay la cual considera el
aclimatamiento de las personas, usándose para establecer los requerimiento 
bioclimático locales.
DÍAS GRADO GENERAL.-
En el análisis de los días general en Chihuahua se observa que la 
temperatura media se encuentra de  junio, julio, agosto, septiembre  entre 20 
y 18ºc, los otros 10 meses se encuentran por abajo del limite de los 18°c, 
existiendo un requerimiento de calentamiento.
Este parámetro se obtiene: DG.= calentamiento =n (T-18) DG. 




Tn= 21.7 de 19.2 a 24.23 de 30 a 70
19.23 30
  CONFORT
Menos de Menos de
TEMPERATURA HUMEDAD RELATIVA
Más de M ás de
TEMPERATURA
MES TM Tm Tmed 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 PRO
Enero 16.0 -5.5 5.3 -0.1 -1.9 -3.4 -4.6 -5.3 -5.5 -4.8 -3.0 -0.1 3.5 7.2 10.7 13.5 15.4 16.0 15.8 15.1 14.0 12.5 10.7 8.7 6.5 4.3 2.0 5.3
Febrero 18.3 -4.0 7.1 1.5 -0.4 -1.9 -3.0 -3.8 -4.0 -3.3 -1.4 1.5 5.1 9.0 12.7 15.7 17.6 18.3 18.1 17.3 16.1 14.6 12.7 10.5 8.2 5.9 3.6 7.1
Marzo 20.7 -2.3 9.2 3.5 1.5 -0.1 -1.3 -2.0 -2.3 -1.6 0.4 3.4 7.2 11.2 14.9 18.0 20.0 20.7 20.4 19.7 18.5 16.9 15.0 12.8 10.4 8.0 5.6 9.2
Abril 24.1 1.0 12.5 6.7 4.8 3.2 2.0 1.2 1.0 1.7 3.7 6.7 10.4 14.4 18.3 21.4 23.4 24.1 23.8 23.1 21.9 20.2 18.3 16.0 13.6 11.2 8.9 12.5
Mayo 28.2 4.7 16.5 10.6 8.6 7.0 5.7 5.0 4.7 5.4 7.5 10.6 14.5 18.6 22.4 25.5 27.5 28.2 27.9 27.2 26.0 24.4 22.4 20.2 17.8 15.3 12.9 16.5
Junio 31.1 9.9 20.5 15.2 13.4 11.9 10.8 10.1 9.9 10.5 12.4 15.2 18.7 22.3 25.8 28.6 30.5 31.1 30.9 30.2 29.1 27.6 25.8 23.8 21.6 19.4 17.2 20.5
Julio 29.1 13.3 21.2 17.3 15.9 14.8 14.0 13.5 13.3 13.8 15.1 17.2 19.8 22.6 25.1 27.3 28.6 29.1 28.9 28.4 27.6 26.5 25.2 23.6 22.0 20.4 18.8 21.2
Agosto 27.8 12.9 20.3 16.6 15.3 14.3 13.5 13.1 12.9 13.3 14.6 16.6 18.9 21.5 24.0 26.0 27.3 27.8 27.6 27.1 26.4 25.3 24.0 22.6 21.0 19.4 18.0 20.3
Septiembre 27.1 9.8 18.5 14.2 12.7 11.5 10.6 10.0 9.8 10.3 11.9 14.2 17.1 20.1 22.8 25.1 26.6 27.1 26.9 26.4 25.5 24.3 22.8 21.2 19.5 17.7 15.9 18.5
Octubre 24.5 3.5 14.0 8.8 7.0 5.5 4.4 3.7 3.5 4.1 6.0 8.7 12.2 15.8 19.2 22.0 23.9 24.5 24.3 23.6 22.5 21.0 19.3 17.2 15.1 12.9 10.8 14.0
Noviembre 20.2 -2.3 9.0 3.4 1.5 -0.1 -1.3 -2.1 -2.3 -1.6 0.4 3.4 7.1 11.0 14.6 17.6 19.5 20.2 20.0 19.2 18.1 16.5 14.6 12.5 10.3 7.9 5.6 9.0
Diciembre 16.5 -4.9 5.8 0.5 -1.4 -2.9 -4.0 -4.7 -4.9 -4.3 -2.4 0.4 3.9 7.7 11.1 14.0 15.9 16.5 16.3 15.6 14.5 13.0 11.2 9.1 6.9 4.7 2.5 5.8
ANUAL 23.6 3.0 13.3 8.2 6.4 5.0 3.9 3.2 3.0 3.6 5.4 8.2 11.5 15.1 18.5 21.2 23.0 23.6 23.4 22.7 21.7 20.2 18.5 16.5 14.4 12.3 10.1 13.3
HUMEDAD RELATIVA
MES HRM HRm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 PRO
Enero 81 28 68 72 76 79 80 81 79 75 68 59 50 42 35 30 28 29 31 33 37 42 47 52 57 63 55
Febrero 72 26 60 64 68 70 71 72 71 67 60 53 45 37 31 27 26 26 28 30 34 37 42 47 51 56 49
Marzo 65 22 54 58 61 63 65 65 64 60 54 47 40 32 27 23 22 22 23 26 29 32 37 41 46 50 43
Abril 63 19 52 56 59 61 63 63 62 58 52 45 37 30 24 21 19 20 21 24 27 30 34 39 43 48 41
Mayo 62 20 52 55 58 60 62 62 61 57 52 45 37 31 25 21 20 21 22 24 27 31 35 39 43 48 41
Junio 69 25 58 62 65 67 69 69 68 64 58 51 43 36 30 26 25 26 27 29 32 36 40 45 49 54 47
Julio 77 35 67 70 73 75 77 77 76 72 67 60 53 46 40 37 35 36 37 39 42 46 50 54 58 63 56
Agosto 83 39 72 76 79 81 83 83 82 78 72 65 57 50 44 40 39 39 41 43 46 50 54 58 63 68 61
Septiembre 85 39 74 77 81 83 84 85 84 80 74 66 58 51 44 40 39 40 41 43 47 51 55 60 64 69 62
Octubre 78 32 67 70 74 76 77 78 77 73 67 59 51 44 38 34 32 33 34 37 40 44 48 53 58 62 55
Noviembre 79 29 67 71 74 77 78 79 77 73 67 58 50 42 35 31 29 30 31 34 37 42 46 51 57 62 54
Diciembre 82 30 69 73 77 80 81 82 80 76 69 61 51 43 36 32 30 31 32 35 39 43 48 53 59 64 56
ANUAL 75 29 63 67 70 73 74 75 73 69 63 56 48 40 34 30 29 29 31 33 36 40 45 49 54 59 52
ANÁLISIS HORARIO. Es necesario hacer un análisis horario de los parámetros más importantes. 
Este es muy valioso para definir las estrategias de diseño más finas o detalladas. Los principales 

















RADIACIÓN SOLAR MÁXIMA TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Enero 593 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.0 173.7 334.0 470.4 561.2 593.0 561.2 470.4 334.0 173.7 23.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Febrero 689 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 79.9 252.3 422.8 564.1 656.8 689.0 656.8 564.1 422.8 252.3 79.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Marzo 819 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 161.8 356.5 540.3 689.2 785.6 819.0 785.6 689.2 540.3 356.5 161.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Abril 918 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 62.0 254.2 457.7 643.3 790.8 885.4 918.0 885.4 790.8 643.3 457.7 254.2 62.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Mayo 988 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 125.2 329.1 535.2 719.4 864.2 956.4 988.0 956.4 864.2 719.4 535.2 329.1 125.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Junio 947 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 144.2 337.3 529.4 699.9 833.3 918.0 947.0 918.0 833.3 699.9 529.4 337.3 144.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Julio 807 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 105.9 272.1 439.6 589.2 706.6 781.4 807.0 781.4 706.6 589.2 439.6 272.1 105.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Agosto 738 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53.8 208.3 371.0 519.1 636.7 712.1 738.0 712.1 636.7 519.1 371.0 208.3 53.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Septiembre 734 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 145.0 319.5 484.3 617.6 704.1 734.0 704.1 617.6 484.3 319.5 145.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Octubre 725 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 86.6 267.6 446.4 594.3 691.3 725.0 691.3 594.3 446.4 267.6 86.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Noviembre 667 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.8 197.3 377.0 529.8 631.4 667.0 631.4 529.8 377.0 197.3 27.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diciembre 568 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.2 148.3 307.0 444.0 535.8 568.0 535.8 444.0 307.0 148.3 6.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Promedio 766 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 151.3 333.5 505.4 644.6 734.9 766.1 734.9 644.6 505.4 333.5 151.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MES MÁXIMA TOTAL W/m2
RADIACIÓN SOLAR MÁXIMA DIRECTA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Enero 456 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.9 98.2 222.5 341.3 425.6 456.0 425.6 341.3 222.5 98.2 7.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Febrero 541 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.6 154.1 293.9 421.3 509.5 541.0 509.5 421.3 293.9 154.1 36.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Marzo 666 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 87.7 235.5 396.0 536.7 632.3 666.0 632.3 536.7 396.0 235.5 87.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Abril 769 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.5 154.5 322.2 493.1 638.2 735.0 769.0 735.0 638.2 493.1 322.2 154.5 26.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Mayo 861 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 65.1 217.9 400.1 579.2 728.3 826.7 861.0 826.7 728.3 579.2 400.1 217.9 65.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Junio 799 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 76.0 219.8 386.2 547.6 680.9 768.5 799.0 768.5 680.9 547.6 386.2 219.8 76.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Julio 612 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 48.3 157.3 286.4 413.1 518.4 587.8 612.0 587.8 518.4 413.1 286.4 157.3 48.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Agosto 534 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.2 109.8 226.0 344.0 444.0 510.6 534.0 510.6 444.0 344.0 226.0 109.8 20.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Septiembre 547 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 72.0 193.4 325.2 440.8 519.3 547.0 519.3 440.8 325.2 193.4 72.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Octubre 575 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.4 165.5 313.6 448.5 541.8 575.0 541.8 448.5 313.6 165.5 40.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Noviembre 546 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 119.1 267.6 409.4 509.8 546.0 509.8 409.4 267.6 119.1 10.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diciembre 437 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 81.5 202.5 321.2 406.2 437.0 406.2 321.2 202.5 81.5 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Promedio 612 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 80.6 216.3 363.8 493.2 580.9 611.9 580.9 493.2 363.8 216.3 80.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MES MÁXIMA DIRECTA
RADIACIÓN SOLAR MÁXIMA DIFUSA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Enero 137 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.2 75.4 111.5 129.0 135.6 137.0 135.6 129.0 111.5 75.4 15.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Febrero 148 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43.3 98.2 129.0 142.8 147.2 148.0 147.2 142.8 129.0 98.2 43.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Marzo 153 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 74.1 121.0 144.3 152.4 153.4 153.0 153.4 152.4 144.3 121.0 74.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Abril 149 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.5 99.7 135.5 150.3 152.6 150.4 149.0 150.4 152.6 150.3 135.5 99.7 35.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Mayo 127 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.1 111.2 135.1 140.3 135.9 129.7 127.0 129.7 135.9 140.3 135.1 111.2 60.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Junio 148 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 68.2 117.4 143.2 152.4 152.4 149.5 148.0 149.5 152.4 152.4 143.2 117.4 68.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Julio 195 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57.6 114.9 153.2 176.2 188.2 193.6 195.0 193.6 188.2 176.2 153.2 114.9 57.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Agosto 204 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.6 98.4 145.0 175.1 192.7 201.4 204.0 201.4 192.7 175.1 145.0 98.4 33.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Septiembre 187 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 72.9 126.1 159.0 176.8 184.8 187.0 184.8 176.8 159.0 126.1 72.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Octubre 150 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46.2 102.2 132.8 145.8 149.5 150.0 149.5 145.8 132.8 102.2 46.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Noviembre 121 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.5 78.2 109.4 120.4 121.6 121.0 121.6 120.4 109.4 78.2 17.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diciembre 131 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6 66.7 104.5 122.8 129.5 131.0 129.5 122.8 104.5 66.7 4.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Promedio 154 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70.7 117.1 141.6 151.5 154.0 154.2 154.0 151.5 141.6 117.1 70.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MES MÁXIMA DIFUSA
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Radiación Solar Máxima Directa
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Clasificación Climática según Koppen- García
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Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
RADIACIÓN O INSOLACIÓN.-La insolación se refiere al número de hora con radiación solar y esta expresada de manera 
acumulada durante el mes y el año. El  análisis de la insolación consiste en contrastar los datos contra la insolación máxima posible 
suponiendo un cielo despejado durante todo el día. Sin embargo la longitud o duración del día varía a día en función de la latitud y la 
declinación del sol. Por ello será necesario calcular la duración del día media mensual. La duración se puede calcular mediante la 
siguiente formula: w= 2715 (arc cos (-tan L*tan o)) W= long. del día, L = latitud del lugar, o = declinación del solar para el 
día de análisis.
Datos Generales Datos Generales del Clima
Ciudad: Tacubaya
Estado: Chihuahua Temp. Maxima: 21.2
Estación: Bassaseachic Temp. Media: 13.3 A  
Temp. Mínima: 5.3 C  
Latutud: 28º.57' N Prec. Máxima: 110.8 B BS1 kw(e')
Longitud: 107º.49' Oeste Prec. Mínima: 8.5 E
Altitud: 1932 msnm Prec. Total. 456.9 Descripción: Seco muy extremoso no es tipo ganges no hay canícula
P/T 34.29
Temperatura 30 años % Prec. Inverna 10.02%
Precipitación 30 años Oscilación 15.9
Datos Climáticos
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Anual
Temperatura 5.3 7.1 9.2 12.5 16.5 20.5 21.2 20.3 18.5 14.0 9.0 5.8 13.3
Precipitación 16.3 13.8 15.7 8.5 9.8 38.4 101.1 110.8 70.9 31.5 19.9 20.2 456.9
Gráficas:











































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
meses
%
Máxima Media C superior C-inferior Mínima
La temperatura media de los 
meses de Junio a agosto están en 
la ZCi, esto indica que gran parte 
del año necesita un calentamiento 
para estar dentro de la zona de 
confort. 
Como se puede observar la zona 
de confort no es alcanzada por la 
temperatura media durante gran 
parte del año.
La humedad relativa esta en 
la zona de confort, esto indica 
que casi todo el año se esta 
en confort con respecto a la 
humedad, con excepción del 
periodo de julio a agosto que 













Al encontrarse la evaporación por 
encima de la precipitación, nos 
habla de un claro indicador de un 
clima seco ya que la precipitación 
niveles bajos.
Esta precipitación esta en los 
460mm promedio anual, dato 
indicador de un clima seco.
Este clima presenta una gran 
oscilación ya que el índice 
ombrotermico nos muestra la 
diferencia entre la temperatura 
máxima y la precipitación 
indicador que demuestra un 
clima extremo ya que su 
amplitud es de gran magnitud, 
dando una clara temporada de 
lluvias entre los meses de julio 
y agosto.
Como lo muestra la grafica 
lo recomendado es calentar 
de enero al mes de abril 
mientras que de mayo a 
septiembre aparece una 
zona de grafica que indica 
enfriamiento. Repitiendo el 













Máxima Directa Difusa Máxima Total
La radiación solar máxima 
total en esta región esta por 
arriba de los 500 w/m2.Esta 
radiación es de gran 
importancia ya que podemos 
considerarla para colocar 
dispositivos solares, los 
cuales puedan desempeñar 
una eficiencia de calidad.
De marzo a julio son los 
meses donde se presenta 
radiación máxima total por 

















Despejados Medio nublados Nublados
Análisis Grafico Climático
NUBOSIDAD.-
El total de días del año se reparten uniformemente entre días despejados (17%) y 
medio nublados (42%) y nublados(41%).
De los meses de enero a junio y de octubre a diciembre predominan los días 
despejados. El mes de julio presenta una similitud entre días nublados y medio 
nublados, mientras que agosto predominan los días medio nublados y septiembre 















NENE NE SO SO SO NE E NE NE NE NE
VIENTO: _
Las principales características del viento que deben considerarse son: Dirección, 
Velocidad, frecuencia, turbulencia y ráfaga. La dirección, la velocidad y la 
frecuencia son las medidas cuantitativas. 
La dirección nos indica de donde viene el viento por los puntos cardinales N, S, E, 
O y sus divisiones y subdivisiones, también puede definirse como variable V 
cuando no puede precisarse una dirección o como Calma C cuando el viento esta 
ausente.
Existe un viento dominante del Noroeste - Oeste de diciembre a junio de mas 4.0 m/seg.
Máximo y  julio a noviembre la dirección es E, NE mayores de 2m7seg.
Las velocidades medias varían entre 2.7m/seg. y 4.7. Siendo estas velocidades altas y moletas 
para espacios interiores.
Es recomendable que la ventilación se haga en forma temporal a través de aberturas operables y 
pequeñas que sean fácilmente controladas y que permitan un buen sellado durante el periodo 
nocturno. Y que solo sirvan para renovar el aire.
La velocidad se expresa en metros por segundo m/seg. o Km./h cuando es muy fuerte
Frecuencia con el fin de ordenar las lecturas efectuadas y para estimar la dirección dominante es 
necesaria la frecuencia de lectura tomada para cada orientación. la mayor frecuencia definirá la 
dirección dominante del viento
El rango de velocidad del viento para espacios interiores esta comprendido entre 0.1 y 1.5 m/s. Por 
debajo de este rango se considera como viento escaso y por arriba como viento fuerte. Para 
espacios arquitectónicos semi-abiertos el rango puede ampliarse hasta 2m/s.
25
Indicadores de Mahoney  y Matriz de Climatización
1 2 3 4 5 6 no. Recomendaciones
2 0 0 8 0 3
1
1 2
3 Configuración extendida para ventilar













1 1 19 Masivos -Arriba de 8 h de retardo térmico
20
1







Protección de las 
Aberturas
Muros y Pisos




1 15 (N y S),  a la altura de los ocupantes en barlovento, con aberturas tambien en los muros interiores








Distribución 1 1 Orientación Norte-Sur (eje largo E-O) MATRIZ DE CLIMATIZACION CIUDAD: Bassaseachic
CLIMA: B BS1 kw(e')
LATITUD: 28.57































































































































































































































RADIACION SOLAR ganancia solar directa por ventanas,
D DIRECTA tragaluces, lucernarios, etc.
GANANCIAS lámparas, personas, equipos, chimeneas, etc.
INTERNAS
RADIACION SOLAR inercia térmica, radiación reflejada,
C INDIRECTA sistemas aislados, etc.
I PROTECCION elementos arquitectónicos y vegeración
DEL VIENTO






VENTILACION turbina o extractores de aire, torres eólicas,
E FORZADA colectores de aires, etc.
PROTECCION volados, aleros, partesoles, pergolas, 
I SOLAR celosías, lonas, etc. vegetación y orientación.
ENFRIAMIENTO riego por aspersión en elementos
EVAPORATIVO constructivos
SISTEMAS uso de materiales radiantes
RADIATIVOS "cubierta estanque", etc.
D CALENTAMIENTO ganancia directa por ventanas, tragaluces, 
DIRECTO lucernarios, etc.
CALENTAMIENTO muro trombe, invernadero adosado
D I INDIRECTO invernaderos secos, etc.
VENTILACION captadores eólicos, colectores de aire
INDUCIDA muro trombe, invernaderos, etc.
D SISTEMAS espejos de agua, fuentes, cortinas de agua, 
EVAPORATIVOS albercas, lagos, ríos, mar, etc.
H I VENTILACION captadores eólicos, colectores de aire
INDUCIDA muro trombe, invernaderos, etc.
X X X X
INVIERNO
OPCIONES DE DISEÑO ARQUITECTONICO
X X X X
X X
X X X X X
X
XX X
X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X X
En la tabla de mahoney encontramos los requerimientos para nuestro espacio como son: Un distribución compacta,  Espaciamiento compacto, Ventilación Temporal, El tamaño de 
aberturas son del 20 al 30 % en las aberturas debemos tener protección solar. Los muros y pisos deben ser masivos arriba de 8h de retardo térmico.  Las techumbres deben ser masivas 








































































































































ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TRIANGULO DE  EVANS
ZONAS DE CONFORT
Zona A (Confort Diurno)
Zona B (Confort Nocturno)
Zona C (Circulaciones interiores) C










Masa Térmica + Solar GS+MT GS+MT GS+MT GS+MT GS+MT GS+MT GS+MT GS+MT
EN TODOS LOS MESES LA PRINCIPAL ESTRATEGIA SERA LA GANANCIA TERMICA Y SOLAR
27
Temperatura Efectiva Corregida












































































































































































































































































LA VELOCIDAD DEL VIENTO ES DE +2M/S, TODOS LOS MESES LA 
TEMPERATURAS EFECTIVA CORREGIDA ESTA POR DEBAJO DE LA ZONA DE 





Víctor Olgyay fue el que diseño esta carta utilizando la temperatura y la humedad. La Carta muestra en forma gráfica las medidas correctivas necesarias que deben tenerse en cuenta 
cuando las condiciones higrotérmicas se encuentran fuera de la zona de confort. Esta carta fue modificada por Szokolay con ajustes a la temperatura neutra. En esta carta se define la zona 
de confort y cuatro estrategias básicas de diseño: calentamiento radiante, ventilación natural, enfriamiento evaporativo, vestimenta y sombreado. 
Cuando no se tiene las condiciones necesarias de temperatura y humedad para estar dentro de confort, la gráfica nos indica cuanta radiación (W/2) o cuanta velocidad de viento (m/s) 
debemos aplicar para logar este fin (la radiación y la velocidad del viento también pueden logarse mediante un radiador y un ventilador, respectivamente).
Para la localidad de Chihuahua tenemos que humidificar. Tenemos que ventilar 1 m/s., Necesitamos radiación todo el año, pero no directa usaremos sombreados o partesoles, Se deberá
humidificar el ambiente indirectamente mediante fuentes o espejos de agua.
tn= 21.7
29



























































































Tmax 70-140 0-70 70-140
Tmed 420-490 350-420 280-350 210-280 70-140 0-70 140-210 280-350 350-420
Tmin >490 >490 >490 >490 420-490 280-350 140-210 140-210 210-280 420-490 >490 >490
Tmax S S S S S S S S S
Tmed S S S
Tmin
Tmax V V V V V
Tmed
Tmin










En  las graficas estereográficas se ve 
claramente que la mayor parte del 
tiempo se requiere calentar los espacio 
(en color azul). Los meses de marzo a 
junio se encuentra en confort entre las 
13hr a las 17hr. Se sale de confort de 
junio a agosto de las 13 a 19hr.
Se debe aislar o mas posible la 
construcción en su totalidad y evitar 
ventanas en el oeste para no sobre 
calentar los espacios.
30
Carta Psicométrica y resumen 
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ESTRATEGIAS DE DISEÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Tmax C C
Tmed C C C
Tmin
Tmax R R R
Tmed R R R R R R R
Tmin CSA CSA CSA CSA CSA R R R R CSA CSA CSA
Tmax S S S S S S S S S
Tmed S S S
Tmin
Tmax V V V V V
Tmed
Tmin




Tmed Mi Mi Mi Mi
Tmin Mi Mi
Tmax M M M M M M M







Tmin CC CC CC CC CC CC CC CC














Se requiere de sombreado en toda la
Instalación y masa térmica tanto invernal
Como el resto del año, la ventilación Será controlada
Para los meses de mayo a septiembre aunado
Con enfriamiento evaporativo por las altas
Temperaturas que se alcanzan en estos meses.
Se requerirá calefacción convencional de octubre
A abril en áreas de uso nocturno.
31
Ciclos Estacionales E F M A M J J A S O N D Anual
muy frío frío temp templada





















variable variable NO 
M/GS
Cir.exterior Masividad y G. Solar
Seco
Requerimientos de calentamiento Requerimientos de calentamientoConfort

































Calentamiento todo el año  Directo en la mañana -  Indirecto en la tarde
Diagrama 
Psicrométrico
masividad / inercia térmica Masividad /inercia térmica
Calentamiento todo el año  Directo en la mañana -  Indirecto en la tarde Calentamiento todo el año  Directo en la mañana -  Indirecto en la tarde
Estaciones
Invierno Primavera Verano Otoño
33
PROGRAMA ARQUITECTONICO, RELACION DE AREAS, Y MATRICES DE FUNCIONAMIENTO
34
PROGRAMA ARQUITECTONICO Centro cultural e investigaciones  para la conservación de áreas protegidas de la CONANP 

























































































































ESTRATEGIAS DISEÑO A APLICAR EN EL PROYECTO CON BAS EN EL ANALISIS CLIMATICO DE BASASSEACHIC
SOLUCIÓN A FACHADA





FACHADA PRINCIPAL LA  S,SE, COLOCAR
VENTANAS PARA GANANCIA TERMICA DIRECTA
FACHADA POSTERIOR NO





N NNEEN N,NE UBIQUE LOS
ESPACIOS QUE GENERAN
HUMEDAD Y CALOR
EN S, SE COLOQUE LOS ESPACIOS
ACONDICIONADOS NATURALMENTE
CON GANANCIA SOLAR DIRECTA Y
CON PARTELUCES CON ANGULO 45°







DE SER POSIBLE EVITE VENTANAS EN NO
CONFIGURACION
COMPACTA
ENVOLVENTE COMPACTA CON LA
MINIMA EXPOSICION AL MEDIO
AMBIENTE, RODEAR EL EDIFICIO
CON VEGETACION CADUCIFOLIA




 LAS TECHUMBRES SERAN PLANAS
CON PENDIENTES ADECUADAS
PARA SU DESAGÜE, DEBEN SER
MASIVAS (LOSAS DE CONCRETO
CON RELLENOS MASIVOS Y AIS-
LANTES EN EXTERIOR, COLOR
CLARO BLANCO O ALUMINIO
ESPACIOS CON MAYOR REQUERIMIENTO
DE CONFORT EN SUR ESTE
EN EL INVIERNO SE REQUIERE 
GANANCIAS SOLARES DIRECTAS 




EN MUROS, PISOS, CUBIERTAS.

























MEJOR ORIENTACION TECHUMBRE Y AISLANTE






























































CUBIERTAS PLANAS DE ESTRUCTURA
DE CONCRETO CON RELLENOS MASIVOS
Y AISLANTES EN EL EXTERIOR
ESTRATEGIAS DISEÑO A APLICAR EN EL PROYECTO CON BAS EN EL ANALISIS CLIMATICO DE BASASSEACHIC
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LOS ANGULOS SON AL












DISPOSITIVOS DE CONTROL SOLAR
NORTE
LAS FUENTES Y ESPEJOS DE AGUA SON
RECOMENDABLES EN AREAS ABIERTAS,
DEBEN ESTAR SOMBREADAS PARA EVITAR
PERDIDAS EVAPORATIVAS
HUMIFICACION ANGULOS SOLARESLOS ANGULOS SOLARES AUN BAJOS PUEDEN
SER CONTROLADOS CON LA VEGETACION ESPACIAMIENTO ENTRE EDIFICIOS






































































































































































































































































































































































































































MUROS ENTREPISO TECHOS PUERTAS
ESTRATEGIAS DISEÑO A APLICAR EN 
EL PROYECTO CON BAS EN EL 
ANALISIS CLIMATICO DE 
BASASSEACHIC
42
APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS CLIMATICAS EN PROYECTO
COLOQUE PATIOS CON FUENTES 
VEGETACION PARA HUMIDIFICAR





COLOCAR PATIOS CON AGUA
Y VEGETACION PARA HUMIDIFICAR E
INDUCIR LA VENTILACION
FACHADA PRINCIPAL SE
COLOCAR ESPACIOS MAYOR CONFORT
EN NORESTE Y ESTE VENTANAS PARA ILUMINACION. CON
DISPOSITIVOS DE CONTROL SOLAR QUE BLOQUEN
ANGULOS DE ALTURAS 75° Y 65° ESTE
EN  NORTE VENTANAS
SOLO PARA ILUMINACION
EN  SUR VENTANAS  PARA
GANANCIA SOLARES
DIRECTA E INDIRECTA
CON PARTELUCES A 45°
OESTE Y VOLADOS
EN  N Y NO COLOQUE




LA HUMEDAD SE ENCUENTRA
FUERA DE ZC EN DORMITORIOS
POR LO QUE SE RECOMIENDA
ACONDICIONAMIENTO ARTIFICIAL
 INDUCIR LA VENTILACION A TRAVES









ASOLAMIENTO DEL  ESTE
AL SUR MAÑANAS FRIAS
DE 24 A 9 AM  BAJO Z.C.
LA TEMP AIRE DE 11 A 18HR ARIBA  Z.C. MUY CALIENTES
NECESITAMOS CALENTAMIENTO SOLAR  DIRECTA  CON VENTILACION
Y HUMIDIFICACION.
ORIENTACION OPTIMA SUR- ESTE COLOCAR LOS
ESPACIOS HABITABLES COLOCAR LA
FACHADA PRINCIPAL
ORIENTACION NOR OESTE COLOCAR LOS
ESPACIOS NO HABITABLES, SERVICIOS Y












 NORTE MAGNETICO E
HACER UNA ENVOLVENTE COMPACTA CON









RELACION GENERAL DE 
PROYECTO
ZONA 1.- ACCESO





ZONA 4.- OPERACIÓN CENTRO
ZONA 7.-INSTALACIONES
ZONA 5.- CONCESIONES
ZONA 6.- AREAS EXTERIORES
Casetas de acceso y vigilancia
Área con información Turística del ANP
Área de Exposiciones/Museo permanente Ecológico, Geológico y 
Forestal
Área de recepción y estar de guías y educadores 
ambientales
Sanitarios de servicios para visitantes 100   personas 50 mujeres y 50 hombres 
con 2 wc  y 1 mingitorio para minusválidos.
Servicios Medicos Recepcion, oficina atencion, almacen
Área para telefonos, registro de visitantes, cobro de derechos.
ZONA 2.- Enseñanza y capacitación
ZONA 3.- INVESTIGACIÓN
Área para investigadores




Salón Auditorio / Salón de Usos  Múltiples
Aulas para capacitación
Biblioteca de Consulta para Usuarios Locales
44
MATRIZ  DE RELACIONES
ZONA 4.- OPERACIÓN CENTRO
Director del Centro
Jefes de departamento
Personal Técnico, Operativo, etc.
Comedor para servicios de alimentación al personal del Centro
Cocina para servicio de alimentación al personal del Centro
Alojamiento para voluntarios
Alojamiento para Guardaparques
Baños y vestidores del personal
Subdirector
ZONA 5.- CONCESIONES
Venta de productos de ANP y souvenirs
Venta de libros y material didáctico











Senderos de acceso restringido
senderos para excursion
Areas de acampado
Torres de avistamiento, miradores
área de esparcimiento (quioscos, asadores, juegos)




Estacionamiento de vehiculos a cubierto con area de circulacion a descubierto
Bodega para herramientas
Bodega para materiales y equipo
Bodega de basura
Tablero de control electrico, equipo transfer y banco de baterias
Cuarto de filtros de agua
Cisterna de agua potable
Cisterna de agua pluvial




Taller de mantenimiento y maquinaria





DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO GENERAL
ZONA 1.- ACCESO









ZONA 6.- AREAS EXTERIORES
ZONA 1.- ACCESO
Casetas de acceso 
y vigilancia




Área de recepción y 
estar de guías y 
educadores 
Sanitarios de servicios para 
visitantes 100   personas 50 
Servicios Medicos Área para telefonos, 
registro de visitantes, 
cobro de derechos.
DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO ZONA DE ACCESO
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DIAGRAMAS DE FUNCIONAMIENTO: AREAS DE ENSEÑANZA CAPACITACION Y AREA DE INVESTIGACION
ZONA 2.- Enseñanza y capacitación






















Comedor para servicios de 
alimentación al personal del Centro
Cocina para servicio de 






Baños y vestidores 
del personal




Venta de productos de ANP y 
souvenirs
Venta de libros y material 
didáctico
Cafetería para el público Cocina de cafetería
48
DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO







ZONA 6.- AREAS EXTERIORES




área de esparcimiento (Kioscos, 
asadores, juegos)
Areas de acampado







Cisterna de agua 
tratada
Cisterna de agua 
potable
Cisterna de agua 
pluvial
Taller de mantenimiento y 
maquinaria
Estacionamiento de vehiculos a cubierto 
con area de circulacion a descubierto
Bodega para herramientas
Bodega para materiales 
y equipo
Bodega de basura
Tablero de control electrico, equipo 
transfer y banco de baterias
Cuarto de filtros de 
agua





















































GUÍAS Y EDUC. 









































































































GUÍAS Y EDUC. 






































































































LOSA SOUVENIRS Y SALON USOS M.
LOSA CAFETERIA COCINA
LOSA EXPOSICIONES, ADMON, DORMITORIOS














































































































































ESTUDIO DE ASOLEAMIENTO Y SOMBREADO
59
VISTAS AEREAS DE PLANTA CONJUNTO
VOLUMETRIAS
PERPECTIVA FACHADA OESTE  ACCESO 
EN JUNIO A 3PM
El asolamiento a las 3pm es directo en la fachada, 
pero el volado Impide la entrada del sol franco, la 
masividad del adobe impide El calentamiento de los 
espacios.
Las ventanas en esta fachada son de50 x 50cm y 
solo se colocaron en los laterales del acceso y 
protegidas con el volado.
PERPECTIVA FACHADA ACCESO OESTE
EN DICIEMBRE A 3PM
El asolamiento a las 3pm es directo a la fachada y existe
entrada de sol,  pero al ser invierno esto nos ayuda a calentar 
El edificio y la masividad del adobe es otro aporte térmico a los espacios.
En esta época se cerraran las ventanas y ventilas para evitar 
Perdidas de calor, todos los sistemas son manuales o electrónicos en techos.
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PERSPECTIVAS MOSTRANDO CORRECCION DE ASOLEAMIENTO EN FACHADAS DEL SURESTE 
FACHADA SIN PROTECCION SUR-ESTE SE PENSO 
QUE CON LOS REMETIMIENTOS ERA SUFICIENTE 
PROTECCION.
INTERIOR  SALA DE EXPOSICIONES Y VENTAS
SIN PROTECCION SUR-ESTE. COMO SE OBSERVA
EXITE PENETRACION SOLAR A LAS 16HR EN 
PRIMAVERA Y VERANO, LO QUE OCASIONARIA
ELEVACION DE TEMPERATURAS, CUANDO EXISTEN
32°C AL EXTERIOR.
INTERIOR  SALA DE EXPOSICIONES Y VENTAS
CON  PROTECCION  DE MURO COMO PARTELUZ AL 
SUR-ESTE. COMO SE OBSERVA YA NO
EXITE PENETRACION SOLAR A LAS 16HR EN 
PRIMAVERA O VERANO, MANTENIENDO EN CONFORT
EL ESPACIO.
FACHADA NUEVA CON PROTECCION SOLAR DE MURO
DE 8M X 10M ALTURA Y ARCADA INFERIOR PARA
CIRCULACION EN  SUR-ESTE
CORTE POR FACHADA AL SUR EN
ECOTEC




MES TM Tm Tmed 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 PRO
Enero 16.0 -5.5 5.3 -0.1 -1.9 -3.4 -4.6 -5.3 -5.5 -4.8 -3.0 -0.1 3.5 7.2 10.7 13.5 15.4 16.0 15.8 15.1 14.0 12.5 10.7 8.7 6.5 4.3 2.0 5.3
Febrero 18.3 -4.0 7.1 1.5 -0.4 -1.9 -3.0 -3.8 -4.0 -3.3 -1.4 1.5 5.1 9.0 12.7 15.7 17.6 18.3 18.1 17.3 16.1 14.6 12.7 10.5 8.2 5.9 3.6 7.1
Marzo 20.7 -2.3 9.2 3.5 1.5 -0.1 -1.3 -2.0 -2.3 -1.6 0.4 3.4 7.2 11.2 14.9 18.0 20.0 20.7 20.4 19.7 18.5 16.9 15.0 12.8 10.4 8.0 5.6 9.2
Abril 24.1 1.0 12.5 6.7 4.8 3.2 2.0 1.2 1.0 1.7 3.7 6.7 10.4 14.4 18.3 21.4 23.4 24.1 23.8 23.1 21.9 20.2 18.3 16.0 13.6 11.2 8.9 12.5
Mayo 28.2 4.7 16.5 10.6 8.6 7.0 5.7 5.0 4.7 5.4 7.5 10.6 14.5 18.6 22.4 25.5 27.5 28.2 27.9 27.2 26.0 24.4 22.4 20.2 17.8 15.3 12.9 16.5
Junio 31.1 9.9 20.5 15.2 13.4 11.9 10.8 10.1 9.9 10.5 12.4 15.2 18.7 22.3 25.8 28.6 30.5 31.1 30.9 30.2 29.1 27.6 25.8 23.8 21.6 19.4 17.2 20.5
Julio 29.1 13.3 21.2 17.3 15.9 14.8 14.0 13.5 13.3 13.8 15.1 17.2 19.8 22.6 25.1 27.3 28.6 29.1 28.9 28.4 27.6 26.5 25.2 23.6 22.0 20.4 18.8 21.2
Agosto 27.8 12.9 20.3 16.6 15.3 14.3 13.5 13.1 12.9 13.3 14.6 16.6 18.9 21.5 24.0 26.0 27.3 27.8 27.6 27.1 26.4 25.3 24.0 22.6 21.0 19.4 18.0 20.3
Septiembre 27.1 9.8 18.5 14.2 12.7 11.5 10.6 10.0 9.8 10.3 11.9 14.2 17.1 20.1 22.8 25.1 26.6 27.1 26.9 26.4 25.5 24.3 22.8 21.2 19.5 17.7 15.9 18.5
Octubre 24.5 3.5 14.0 8.8 7.0 5.5 4.4 3.7 3.5 4.1 6.0 8.7 12.2 15.8 19.2 22.0 23.9 24.5 24.3 23.6 22.5 21.0 19.3 17.2 15.1 12.9 10.8 14.0
Noviembre 20.2 -2.3 9.0 3.4 1.5 -0.1 -1.3 -2.1 -2.3 -1.6 0.4 3.4 7.1 11.0 14.6 17.6 19.5 20.2 20.0 19.2 18.1 16.5 14.6 12.5 10.3 7.9 5.6 9.0
Diciembre 16.5 -4.9 5.8 0.5 -1.4 -2.9 -4.0 -4.7 -4.9 -4.3 -2.4 0.4 3.9 7.7 11.1 14.0 15.9 16.5 16.3 15.6 14.5 13.0 11.2 9.1 6.9 4.7 2.5 5.8



























































EN LAS AREAS DE CONFORT DE LA 
GRAFICA SOLAR SE DETECTARON 
PROBLEMAS DE  ASOLAMIENTO EN 
LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO 
Y SEPTIEMBRE EN LA
ORIENTACION OESTE DEBIDO A LAS  
ALTAS TEMPERATURAS QUE SE 
ALCANZAN SE SUGIEREN DISTINTOS 
ELEMENTOS ARQUITECTONICOS Y DE 
VEGETACION PARA SOMBREAR COMO 
PUEDEN SER: EL REMETIMIENTO DE 
VENTANAS, EL USO DE PARTESOLES  
Y BARRERAS DE VEGETACION, ASI 
COMO EL PREDOMINIO DE MACIZO 
PARA NO AFECTAR EL DISEÑO.
SOLUCION:
EN LA FACHADA OESTE SE COLOCARA 
UN VOLADO PARA IMPEDIR EL 
ASOLAMIENTO DIRECTO, LAS 
VENTANAS ESTARAN REMETIDAS, EN 
SALAS DE EXPOSICIONES Y VENTAS 
DE SOUVENIR SE COLOCA UN 
PARTESOL PARA IMPEDIR LOS RAYOS 
DE 16 A18 HR.. SE ELIMINARON 30% DE 
VENTANAS
JUNIO DE 16 A 18HR CRITICO JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE
DE 16 A 18HR CRITICOS
MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE SE TIENE 
TEMPERATURAS FUERA DE CONFORT DE 24 A 31°C DE 13 A 19HR
ESTUDIO ESTEREOGRAFICO  Y TABLAS HORARIAS 
62



























































LA VENTANA ANALISADA CUMPLE
LOS REQUERIMIENTOS DE SOMBREADO
EN EL SUR POR LAS TARDES CON EL 
REMETIMIENTO EN MURO Y VOLADO





























































VENTANA 2 NO CUMPLE LOS  
REQUERIMIENTOS DE SOMBREADO CON EL 
REMETIMIENTO Y EL VOLADO, POR LOQUE 
SE COLOCARA UN PARTELUZ PARA 
PROTEGER EL ANGULO DE 75°
DISEÑO DE VENTANAS REMETIDAS PARA EL CONTROL SOLAR EN SALA EXIBICIONES Y VENTAS UTILIZANDO LA 
GRAFICA ORTOGONAL
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EN LA VENTANA 3 EL REMETI-
MIENTO Y VOLADO NO SON 
SUFICIENTE  PROTECCIÓN
DEL SOL, SE REQUIERE UN 
VOLADO 80°, SE COLOCO UN 
PARTELUZ CON ARCADA 
PARA CIRCULACION 
LA MISMA SOLUCION SE DIO
AL AREA DE VENTAS.
DISEÑO DE VENTANAS REMETIDAS PARA EL CONTROL SOLAR EN AREA DE EXPOSICIONES UTILIZANDO LA GRAFICA 
ORTOGONAL
VENTANA #3 Y PARTESOL
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CORTE POR FACHADA Y DISEÑO DE PROTECCION SOLAR
DISEÑO PROTECCION SOLAR PROG. ECOTEC PARA MARZO,
ABRIL MAYO Y JUNIO DE 2 A 5PM EL VOLADO OBTENIDO 
FUE DE 75CM.SE DISEÑO Y COLOCARON MUROS 
INCLINADOS CON VOLADO DE  DE 1.30 00MT PARA CUBRIR 
LOS 3 VANOS Y LAS VENTANASSE REMETIERON EN LOS 
MUROS DE 55CMCORTE POR FACHADA 



















































ESQUEMAS MARZO A 4PM
EL MES DE MARZO  TIENE TEMP. DE -0.1° A 21°C.
VISTA DE FACHADA SUR  EN MARZO A LAS 4PM 
LAS VENTANAS DEL SUR-ESTE SON PARA GANANCIAS DIRECTAS EN INVIERNO. 
EN ESTA ORIENTACION SE COLOCO EL AREA DE EXIBICIONES Y VENTAS DE
SOUVENIRS. LAS VENTANAS SON 1.20 X 1.00 Y REMETIDAS EN MURO DE.55CM 
CON UNA INCLINACION DE 30° PARA EVITAR RADIACION DIRECTA EN 
PRIMAVERA, VERANO Y EVITANDO PERDIDAS DE CALOR EN INVIERNO. PERO
AUN ASI SE TIENE GANANCIA DIRECTA  EN LAS TARDES DE 4 A 6 PM POR LO QUE 
SE COLOCARAN DOS MUROS CON CIRCULACION  DE 8MT X 10 DE ALTURA COMO 
PARTESORES CON ARCADAS EN LA PARTE INFEROR 
PARA CIRCULACION.
VISTA  ESTE
LA FACHADA ESTE NOS DA GANANCIAS DIRECTAS POR 
LAS MAÑANAS   LAS VENTANAS SE REMETIERON EN 
EL MURO DE 55CM DE ADOBEY SE INCLINARON 30°
CON UN VOLADO 1.30M  LAS TEMPERATURAS DE LAS 
MAÑANAS SON DE -0.1| A 21°C.
VISTA  CORTE TRASVERSAL ESTE
EN EL CORTE TRANSVERSAL VEMOS QUE EL AREA DE 
INVESTIGACION  Y EXPOSICIONES NO TIENE GANANCIA 
SOLAR DIRECTA PERO SI INDIRECTA
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ESQUEMAS MARZO 10AM FACHADA ACCESO Y LATERAL SUR
CORTE LONGITUDINAL SUR
FACHADA ESTE
POR LAS MAÑANAS ENTRA EL SOL  DE 8 A 11AM 
CALENTANDO LOS ESPACIOS LO ES BUENO PUES 
SE TIENEN PERDIDAS DE CALOR DE 8PM A 10AM Y 
SE SALE DE CONFORT..
EN MARZO EL ASOLEAMIENTO MATUTINO
(9 A 10AM) CALENTIENTA LAS RECAMARAS Y OFICINAS
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ESQUEMAS JUNIO
CORTE SUR JUNIO 10AM
EN LA IMAGEN SE VE COMO PENETRA EL 
SOL AL AREA DE VENTAS, CAFETERIA Y 
VESTIBULO PRINCIPAL, CALENTANDO LOS
ESPACIOS POR LAS MAÑANAS.
ISOMETRICO EN JUNIO A 15PM
ISOMETRICO EN JUNIO A 15PM  POR EL OESTE
EL VOLADO DEL ACCESO CUBRE TODA LA FACHADA
Y LAS VENTANAS TIENEN UN REMETIMIENTO EN 
MUROS QUE IMPIDE EL ASOLAMIENTO DIRECTO
Y EL SOBRECALENTAMIENTO INTERIOR
ISOMETRICO EN JUNIO A 17PM
EN LA FACHADA PRINCIPAL Y EN EL AREA DE OFICINAS 
LOS VOLADOS EVITAR LAS GANANCIAS DIRECTAS DE 
SOL.  EN EL AREA DE EXPOSICIONES E INVESTIGACION
SE QUITARON LAS VENTANAS AL OESTE 
ISOMETRICO EN JUNIO A 19PM
EL LOS MESES DE MAYO, JUNIO,
JULIO, AGOSTO SE PRESENTAN LAS
TEMPERATURAS MAS ELEVADAS 
LLEGANDO A 31°C JUNIO POR LO CUAL
SE DEBEN EVITAR LAS GANANCIAS 




ASOLAMIENTO DIC 9AM DE 9 A 11AM TENEMOS
PENETRACION SOLAR MATUTINA PARA 
CALENTAR RECAMARAS, OFICINAS, COMEDOR, 
BIBLIOTECA.
YA QUE DESDE LAS 6PM A 8 AM LAS 
TEMPERATURAS BAJAN A -0°C.
ASOLAMIENTO DIC 14PM
ASOLAMIENTO DIC 9 AM
ASOLAMIENTO DIC 15PM 
EL CORTE TRANSVERSAL ESTE-
OESTE
ASOLAMIENTO DIC 17PM 
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GUÍAS Y EDUC. 






CORRECIONES AL PROYECTO INICIAL ANALIZANDO EL ASOLAMIENTO
1.- SE CORRIO EL VOLADO 2MT AL FRENTE Y A LOS LATERALES CUBRIENDO
LAS VENTANAS Y PUERTAS DE ACCESO.
2.- SE QUITARON LAS VENTANAS DEL SALON USOS MULTIPLES CON
ORIENTACION OESTE.
3.- SE DISMINUYO EL TAMAÑO DE VENTANAS EN COMEDOR Y VENTAS
4.- SE QUITARON LAS VENTANAS DEL OESTE EN AREA DE EXPOSICIONES
5,- SE COLOCO UN PASILLO TECHADO EN AREAS ADMINISTRATIVAS PARA
CUBRIR EL OESTE
6.- SE QUITARON VENTANAS Y SE DISMINUYERON DE TAMAÑO LAS DE
ORIENTACION ESTE Y SURESTE.
7.- SE COLOCARON DOS MUROS CON ARCADAS EN LA PARTE INFERIOR
COMO PARTESOLES PARA LA FACHADA SUROESTE PARA IMPEDIR LOS RAYOS
DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE A LAS 13 Y 14 HR
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PERSPECTIVAS
ASOLEAMIENTO DIC 10AM EL SOL  ENTRA POR
EL ESTE EN LAS MAÑANAS  CALENTANDO. 
ASOLEAMIENTO JUNIO 14PM  NO TENEMOS 
PENETRACION SOLAR
ASOLEAMIENTO  DIC 13 PM EL SOL  ENTRA POR
EL ESTE EN LAS MAÑANAS  CALENTANDO. 
TENEMOS TEMP DE 17°C
ASOLEAMIENTO MARZO 10AM  NO TENEMOS 
PENETRACION SOLAR
ASOLEAMIENTO DIC 1OAM  INTERIOR VESTIBULO
NO TENEMOS PENETRACION SOLAR SOLO POR 
AREA DE SALA GUARDAS
ASOLEAMIENTO DIC 3PM INTERIOR  EXIBICION
TENEMOS  PENETRACION SOLAR PERO SON 
MESES FRIOS SE COLOCO UN MURO COMO 
PARTEZ EN EL EXTERIOR PARA PROTECION
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PERSPECTIVAS
FACHADA SUR  EN JUN A 3PM EN LA IMAGEN SE MUESTRA
DISEÑO DE PARTELUZ CON ARCADA PARA PROTECCION EN
COMEDOR Y BIBLIOTECA
PATIO INTERIOR   EN JUN A 5PM
FACHADA SUR  EN JUN A 5PM EL PASILLO TECHADO
CON ARCADA PROTEJE DEL ASOLAMIENTO DEL OSTES
A LAS OFICINAS
FACHADA SUR  EN JUN A 5PM INTERIO COMEDOR YA PROTEGIDO CON 




DATOS CLIMATICOS DE VIENTOS
El viento puede proporcionar una amplia gama de satisfactores, 
entre  los que destacan:
1.- Aire fresco y puro. 2.- Confort ambiental: climatización natural 
en diferentes climas. 3.- Desplazamiento de vehículos náuticos. 
4.- Compresión eólica. 5.- Bombeo de agua a partir de 
aerogeneradores. 6.- Molienda de granos.7.- Energía mecánica 
para usos industriales. 8.- Generación de electricidad.
En la arquitectura El viento es un elemento preponderante a 
considerar y debe tener un manejo adecuado, para proporcionar 
bienestar higrotérmico, y mantener la salud de los ocupantes, 
permitiendo también regular las temperaturas y la humedad en la 
envolvente estructural.
El carácter prioritario de aire, es  el mantener en niveles 
aceptables la calidad del aire, remplazando el aire viciado por aire 
exterior fresco. En segundo termino  el proporcionar conforta 
natural higrotérmico, al incrementara las perdidas de calor del 
cuerpo y prevenir la falta de confort por la acumulación de 
humedad en la piel. La tercera función de la ventilación es la de 
enfriar la envolvente o “piel constructiva del edificio”, cuando la 
temperatura interior sea mas elevada que la exterior.
Se debe tener en cuenta la Infiltración en épocas de bajas 
temperaturas, evitando el paso de aire frío a los interiores.
Siempre se deberá tener en cuenta la región, el clima, y las 
estaciones de la localidad antes y durante el desarrollo del 
proyecto arquitectónico a fín de tener un proyecto integrado al 
medio ambiente y en confort. 
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PLANTA  DE AZOTEAS INDICANDO LA DIRECCION DEL VIENTO DOMINANTE
VIENTO DOMINANTESDEL NE
LOSA VESTIBULO
LOSA SOUVENIRS Y SALON USOS M.
LOSA CAFETERIA COCINA
LOSA EXPOSICIONES, ADMON, DORMITORIOS

















El viento es aire en movimiento en relación con la superficie de la Tierra y Sus características son: 
Dirección: dominante es NE de junio a Marzo y SO en Abril y Mayo. La Velocidad: van de 4.0 a 4.8 
de enero a Abril y los meses restantes  3.8 a 2.7. La Frecuencia: Turbulencia; es determinada por 
la fricción provocada por la rugosidad del  Terreno, la velocidad, la dirección y la forma y tamaño 
del objeto. 
La topografía de nuestro desplante es en ladera, los cual nos da flujos Ascendentes durante el día 
y el flujo descendente durante la noche. Durante el día la ladera se calienta con los rayos solares, 
calentando  el aire por contacto y bajando su presión, formándose alrededor de la ladera Un “tiro 
de chimenea” natural que abastece un camino de minima resistencia Al flujo ascendente del aire 
caliente. Durante las noches, el aire frío fluye ladera abajo como agua , la transición Entre vientos 
ascendente y descendentes comienza  cuando las laderas  Entran en sombra y comienza el 
enfriamiento de la superficie.
En la localidad de Bassaseachic el clima es cálido-seco, presentando Humedad del 74% en 
agosto y de 51% en mayo. La temperatura máxima se presenta en mayo con 31°C. y la minima es 
-2.5°C En Enero, lo cual nos indica que se requiere de calentamiento de la 9pm a 10am y de 12am 
a 8pm se requiere enfriamiento y humidificar en los meses de abril a julio.
La principal estrategia en este clima es  la masa térmica de los materiales y Una ventilación 















NENE NE SO SO SO NE E NE NE NE NE
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PLANTAS Y CORTES  INDICANDO EL SISTEMA DE VNTILACION APLICADO A EL AREA DE SOUVENIRS, EL VESTIBULO, LA 
CAFETERIA, EL AREA DE  MANTENIMIENTO Y EL SALON DE USOS MULTIPLES.
SALA ESPERA DE GUARDAS Y 
ÁREA CENTRAL DE CAFETERÍAS
ÁREA SALÓN USOS MÚLTIPLES
o ÁREA DE COMEDOR OESTE
ÁREA VENTAS Y SOUVENIRS
 o AREA DE CAFETERÍA SUR
LA ENTRADA DE AIRE  EN ESTE ESPACIO
ES CON  REJILLAS DE 51 X 41 CM MODELO
PERCOM MARCA VENT DEPOT EN MURO Y 
PISO, SON AJUNTABLES PARA CONTROLAR
EL FLUJO DE AIRE
VENTANA TIPO LOUVER TIPO
PERSIANA  DE ALUMINIO Y 
CRISTAL DE 6MM AUTO REGU-
LABLE
ABERTURA PARA PASO
DE AIRE POR CONVECCION
VENTANA CORREDIZA
DE 60 X 1.50 DE ALUMINIO BLANCO Y 






DE 60 X 1.50 DE ALUMINIO BLANCO Y 
VIDRIO DE 6MM FILTRASOL
LA ENTRADA DE AIRE  EN ESTE ESPACIO
ES CON  REJILLAS DE 51 X 41 CM MODELO
PERCOM MARCA VENT DEPOT EN MURO Y 
PISO, SON AJUSTABLES PARA CONTROLAR








EN EL  OESTE PREDOMINA EL MACIZO AL VANO POR ASOLEAMIENTO Y LOS VIENTOS  VIENEN DE NE CON VELOCIDAD ES DE 2.7 A 4.2 M/S
LOSA VESTIBULO
LOSA SOUVENIRS Y SALON USOS M.
LOSA CAFETERIA COCINA
LOSA EXPOSICIONES, ADMON, DORMITORIOS














ESTE ESQUEMA DE VENTILACION SE 
APLICARA AL AREA DE COMEDOR Y 
VENTAS/ SALON DE .USOS MULTIPLES
LOS VIENTOS EN BASSASEACHIC VAN DE 2.7 A 
4.8M/SEG.
SEGÚN  LA ESCALA DE BEAUFORT SE LES 
CONSIDERA COMO DE TIPO: 3  BRISA SUAVE, SUS 
EFECTOS SON:
EL CABELLO SE MUEVE, SE SIENTE UN LIGERO 
GOLPETEO DE LA ROPA, COMIENZA LA 
INCOMODIDAD EN LA GENTE. EN EL EDIFICIO LAS 
HOJAS Y RAMITAS SE MUEVEN, EXISTE UNA LIGERA 
EXTENSION DE BANDERAS Y RIZOS EN EL AGUA. EN 
INTERIOR LA VELOCIDAD DEL VIENTO MAYOR A 2M/S 
SI SON ACEPTABLES A EN CLIMAS MUY CALIDOS Y 
EN EDIFICACIONES DE TIPO INDUSTRIAL, COMERCIAL 
Y DE RECREACION CREANDO UN EFECTO DE 
ENFRIAMIENTO EN LA PIEL DE 2.3.
ASI QUE INTRODUCIREMOS EL AIRE DE FORMA 
INDIRECTA Y SELECTIVA A LOS ESPACIOS MEDIANTE 
EXCLUSAS, JARDINES, Y EL CONTROL DE LAS 
VENTANAS Y PUERTAS.
EL REQUERIMIENTO DE VENTILACION PARA 
CENTROS CULTURALES ES DE 6 CAMBIOS X HORA o 
27M3 X HR SEGÚN EL ASHARE.
ÁREA VENTAS Y SOUVENIRS
 o AREA DE CAFETERÍA SUR
ABERTURA PARA PASO




DE 60 X 1.50 DE ALUMINIO BLANCO Y 






DE 60 X 1.50 DE ALUMINIO BLANCO Y 




LOSA SOUVENIRS Y SALON USOS M.
LOSA CAFETERIA COCINA
LOSA EXPOSICIONES, ADMON, DORMITORIOS















ESTE ESQUEMA DE VENTILACION SE 
APLICARA AL AREA DE 
EXPOSICIONES E INVESTIGADORES
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EL VIENTO PEGA EN
LA CARA POSTERIOR
DEL  NE  -
DIAGONALMENTE
 CREANDO UNA
 ZONA DE BAJA
PRESIÓN EN LOS
LATERALES Y EN
LA CARA POSTERIOR 
 EL ACCESO AL
VESTÍBULO ES
LA SALIDA
DEL AIRE, LA VEGETACIÓN










CORTE DE VESTIBULACION  ACCESO PRINCIPAL, 
LA ABERTURA DE ENTRADA ES DE 3M DE ALTURA X 3 ANCHO, EN EL
CENTRO DEL MURO LO CUAL NOS DA LA MISMA PRESIÓN A AMBOS LADOS
ENTRANDO DE FRENTE AL VESTÍBULO Y AL PASAR POR LA VEGETACIÓN, 
BAJAMOS LA VELOCIDAD Y LO HUMIDIFICAMOS.
EL TAMAÑO DE ENTRADA Y SALIDA SON PROP 1:1 .
EN ESTE ESPACIO SE APLICO UNA CIRCULACIÓN CRUZADA, ASÍ COMO EN 





LOSA SOUVENIRS Y SALON USOS M.
LOSA CAFETERIA COCINA
LOSA EXPOSICIONES, ADMON, DORMITORIOS













EN EL PROYECTO SE DISEÑARON LAS PUERTAS DE ACCESO Y SALIDA DE LAS EDIFICACIONES EN PROP. 
1:1 PARA QUE FUNCIONARAN EN VENTILACION CRUZADAEN LOS ESPACIOS DONDE SE TENDRA MAYOR 
AFLUENCIA DE PERSONAS. EN EL CASO DEL AREA ADMINISTRATIVA EL AIRE ENTRARA PRIMERO POR 
ELPATILLO-ARCADA Y LOS JARDINES  DEL PATIO CENTRAL PARA  BAJAR SU VELOCIDAD Y 
REFRESCARLO. EN EL VESTIBULO PRINCIPAL SE COLOCO VEGETACION EN INTERIOR Y EXTERIOR PARA 
DISMINUIR LA VELOCIDAD DEL VIENTO Y DIRECCIONARLO A LOS DIFERENTES ESPACIOS, LAS PUERTAS 
SERAN DE DOS HOJAS CON SENSORES DE MOVIMEINTO PARA EVITAR FUGAS O GANANCIAS DE CALOR. 
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LA VEGETACION QUE SE UTILIZARA EN EL CONJUNTO COMO SISTEMA DE PROTECCION DE VIENTOS
LA VEGETACIONES
CARACTERISTICAS DE LA VEGETACION: SISTEMA DE CONTROL PARA LA  PRIVACIDAD, SISTEMA DE ARTICULACION ESPACIAL ,MANEJO  DE LA VISUAL, SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO Y PURIFI-
CACION DEL AIRE, SISTEMA DE CONTROL DE EROSION, ACUSTICO, LUMINICO, Y DE TRANSITO, SISTEMA DE CONTROL CLIMATICO (SOLAR, VIENTO, HUMEDA Y LLUVIA) Y CON USOS ESTETICOS COMO 
SON:  LAS BARRERAS VISUALES, LA INTEGRACON ESTETICA , LA HUMANIZACION DE ESPACIOS, DE PROTECCION Y  ATRACCION PARA LA FAUNA O COMO DECORACION Y ESCULTURA.
NUESTRO PROYECTO SE LOCALIZA EN UN AREA RURAL Y RESERVA ECOLOGICA, ASI QUE SE TIENE GARANTIZADA LA CALIDAD DEL AIRE, SU LIMPIEZA, LA DILUCION, EL LAVDO Y LOS OLORES 
PROPIOS DEL BOSQUE . SE COLOCARA VEGETACION FUERA DE LA CONSTRUCCION COMO BARRERA DE VIENTO.
EL COLOCAR UN PATIO CENTRAL EN EL PROYECTO NOS PERMITE DIRECCIONAR EL VIENTO DEL NE Y SO QUE SON LOS DOMINANTES Y LOS ÁRBOLES COLOCADOS EN LA PERIFERIA NOS SIRVEN DE 
OBSTRUCCION PARA SUAVISAR LAS VELOCIDADES MAS ALTAS DE 4.8M/SEG.
LA ALTURA DE LA BARRERA SERA DE 10MTS CON PINOS (Se trata de pinares abiertos debido a la pronunciada-pendiente y a lo rocoso del suelo . Hacía las partes mas altas están formadas por una mezcla 
de pinos de la especie Pinus arizónica y del llamado pino apache (Pinus engelmannii). QUE NOS PROPORCIONARAN  UNA PROTECCION DE SOMBRA DE 5 VECES SU ALTURA (50MTS), SERAN BARRERAS 
MODERADAMENTE DENSAS ARIBA Y ABIERTAS ABAJO PARA REDUCIR LA TURBULENCIA EN LA SOMBRA, NOS REDUCIRAN EL VIENTO EN 50%DE. LA BARRERA TENDRA TAMBIEN ENCINOS O ALAMOS 
BLANCOS , MATORRALES APLINOS Y ARBUSTOS DE MADROÑO, QUE OS DARAN FORMAS REDONDEADAS, ABIERTAS Y NO SOLO TRIANGULARES COMO EL PINO.




























Coníferas tascates (J un i perus spp), 
abetos (Abies) ,
cipreses (Cipresus ;,)
Oyameles de los géneros Pseudot_uga y Picea.
En los valles se observan encimares abiertos con gran 
variedad
de encinos (Quercus) separados por amplias especies 
cubiertas por hierbas y arbustos como el madroño (Arbutus
spp).
Las partes bajas poseen suelos más profundos donde se 
desarrollan sauces (Salix sp) y al amos (Populus sp) y, estos 
arboles dan variedad visual a la vegetación a travéz de las -
estaciones al florecer y cambiar su follaje.
PINO
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Nombre Científico: Pinus ayacahuite Ehr Nombre común: Pino, ocote.   Familia botánica: PINACEAS.             Lugar de origen: Desde Hidalgo y Guerrero hasta Guatemala.
Descripción: Árbol monoico perennifolio, llega a medir de 20 a 30m de altura, copa cónica con sombra densa; su crecimiento es moderado y vive alrededor de 100 años.
Hojas: Se presentan en forma de agujas por lo general en fascículos de 5, miden de 11 a 13 CMS de largo, son delgadas y triangulares colocadas en la extremidad de la 
ramilla; su color es verde, algo oscuro y azulado, la vaina que sostiene a los fascículos es amarillenta.
Conos: Son subcilíndricos, con el ápice redondeado, miden de 22 a 28cm, un poco encorvados, colgantes, por lo común se presentan por pares, muy resinosos, las 
escamas son grandes y gruesas color café rojizo. 
Corteza: Lisa en los árboles jóvenes y ásperos y grisáceos o morena rojiza en los viejos, se dividen en placas irregulares. La madera es de color amarillento.
Importancia:Se utiliza como árbol para reforestación en zonas urbanas y suburbanas y por su madera suave, de buena calidad, para construcciones, muebles y moldes de 
fundición. También se utiliza la resina para elaborar diversos productos.
Condiciones de cultivo: Clima: Se desarrolla en climas templados, soporta inviernos fríos pero no extremosos. Suelo: profundo Exposición: soleada. Poda: solo sanitaria, 
Riego: No requiere una vez que alcanza el estado adulto.  Fertilización: No requiere pero para garantizar su establecimiento, se recomienda la inoculación de micorrizas en 
sus raíces. Plantación: A una distancia minima de 10m entre cada árbol; para plantaciones forestales en zonas donde existen estaciones humedad y secas bien definidas, se 
recomienda plantar en octubre con la raíz desnuda de tres meses de edad.  Raíz: Profunda. Trasplante: Solo en  estado juvenil y con cepellón.
Propagación: Por semillas   Enfermedades y Plagas: Es susceptible  al ataque de insectos descortezadores
Contaminación ambiental: Acumula grandes cantidades de polvo en el follaje. Se reporta que el género Pinus es muy sensible al ozono en el Valle de México, lo que se 
manifiesta en la reducción del tiempo de retención de las hojas, que en condiciones normales es de 5 a 6 años, a dos o incluso un año.
Etimología: Nombre genérico, Pinus, es el nombre clásico Latín. Antecedentes: Este genero junto con los cedros y los encinos fueron explotados en forma intensa durante la 
colonia para utilizar su madera en la construcción, lo cual cambio en forma drástica las condiciones ambientes del Valle. Se deforestaron grandes extensiones provocando 
inundaciones periódicas que conllevaron posteriormente a la decisión de desecar los lagos y drenarlos hacia el extremo.
Observaciones:
Esta especie comprende dos variables. En el Valle de México solo hay una de ellas; Pinus ayacahuite var. Veitchi shaw. De las 90 especies que presenta este genero, 30, se 
encuentran en forma natural den el Valle de México; en la ciudad de México es posible encontrar especies de pinos tales como P. Hartwegii, P. ococarpa, P. patula, P. 
moctezumae. Los bosques de pino del sur del valle de México, como en Milpa Alta, el Volcán del Ajusco y el Chichinautzin son el hábitat de muchos animales entre ellos el 
conejo teporingo zacatuche (Romeroagus diazi), especie endémica de esta región, importante por pertenecer al grupo de conejos mas antiguos del planeta y actualmente 
considerada en peligro de extinción debido a la fragmentación y deterioro de estos bosques.
LA VEGETACION QUE SE UTILIZARA EN EL CONJUNTO COMO SISTEMA DE PROTECCION DE VIENTOS
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PINO RADIATA, PINO.
Nombre Científico: Pinus radiata D. Don.    Nombre común: Pino, radiata, pino.   Familia botánica: PINACEAS.   Lugar de origen:Costas de Monterrey, California en los 
Estados Unidos de Norteamérica.
Descripción: Árbol monoico perennifolio, llega a medir de 20m de altura, el tronco es recto con ramas verticiladas, horizontales en la base y ascendente en los extremos, 
su copa piramidal,  y la sombra es densa; Su crecimiento es rápido, y llega a vivir hasta…150años   Hoja Se presentan en forma de agujas por lo general en fascículos de 3, 
miden de 10 a 15cm de largo, son su color es verde oscuro brillante.
Conos:  De forma ovoide-cónico, con pedúnculo corto, por lo general en grupos de 3, con escamas mas desarrolladas en uno de sus lados y semillas pequeñas con alas 
color moreno claro.   Corteza: Rugosa, quebrada en anchas escamas, color marrón oscuro.
Importancia: Debido a su rapidez de crecimiento y adaptabilidad a condiciones variadas de suelo y clima, este pino ha sido utilizado para reforestación y explotación en 
varias partes del mundo, inclusive en el hemisferio sur donde los pinos no crecen en forma natural. Sin embargo, en la Ciudad de México su cultivo no ha sido 
satisfactorio, su crecimiento es pobre y lo dañan diferentes insectos y enfermedades. Se propone como árbol ornamental en zonas suburbanas y rurales.
Condiciones de cultivo: Clima: Se desarrolla en climas templados, llega a tolerar bajas temperaturas pero no vientos fuertes. Suelo: puede ser algo secos pero con 
humedad ambiental, responde bien en suelo arenoso y cerca del mar. Exposición: soleada, tolera algo de sombra. Poda: solo sanitaria, Riego: Escaso.
Fertilización: No requiere pero para garantizar su establecimiento, se recomienda la inoculación de micorrizas en sus raíces. Plantación: A una distancia minima de 8m 
entre cada árbol;  Raíz: Profunda. Trasplante: Solo en  estado juvenil y con cepellón. Propagación: Por semillas 
Enfermedades y Plagas: Puede presentar pulgones de la familia de los homópteros, así como royas y carjes foliar. En ataques severos se presenta debilitamiento crónico 
como follaje amarillento, fuste torcido y secreción difusa de resina. Contaminación Ambiental: Es sensible a la contaminación por ozono, Acumula grandes cantidades de 
polvo en el follaje. Etimología: Nombre genérico, Pinus, es el nombre clásico Latín.
Antecedentes: Se reporta su uso en el valle de México desde la ademada de los 60, aunque fue hasta la de los 80 cuando mas se impulso la plantación de esta especie en 
la ciudad y en las montañas aledañas. 
Observaciones:
Se encuentra muy difundida por todo el mundo, ya que por su rápido crecimiento se utiliza en forma intensiva para repoblaciones forestales. En la Ciudad de México es 
muy susceptible a la contaminación y a varias enfermedades, por lo que su uso desalentarse
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CIPRES.
Nombre Científico: Cupresus Lindleyi Klotsch Nombre común: Cipres,, cedro blanco   Familia botánica: CUPRESACEAS.
Lugar de origen: Se encuentra desde México hasta Guatemala, con amplia distribución en el Valle de México en las laderas húmedas del bosque de confieras.
Descripción: Árbol monoico perennifolio, llega a medir hasta 30m de altura, tronco recto y copa con ramas extendidas algo ascendentes, su sombra es densa, es de 
rápido crecimiento, vive de 40 a 60 años.
Hojas: En forma de escamas con ápice agudo y base redondeada, imbricadas, miden cerca de 2mm de largo por 1mm de ancho, de color verde azulado oscuro.
Conos: Los masculinos están en la parte terminal de las ramillas, son ovales de casi 4mm de largo y color amarillento. Los femeninos aparecen en las axilas de las 
ramas secundarias y a veces en las primarias, son globosos y miden en promedio 1.6cm de diam., con 6 a 8 escamas de color café rojizo, fructifican en otoño e 
invierno.  Corteza: Es de color gris o pardo rojizo.
Importancia: Se utiliza como planta de sombra y ornato en parques y jardines, para la alineación de calles o para el establecimiento de cortinas rompevientos. La 
madera tiene buena calidad y se emplea en construcciones, en la fabricación de papel y ebanistería. También se le atribuyen propiedades medicinales.
Condiciones de cultivo: Clima: Se desarrolla en regiones templadas y frías, tolera bajas temperaturas.
Suelo: De preferencia algo acido, soporta suelos pobres y arenosos.
Exposición: soleada, con poca tolerancia a la sombra.
Poda: Para mantenerlo como árbol se deben evitar las podas; manejado como arbusto se le pueden dar formas caprichosas.
Riego: Moderado.  Fertilización: No requiere Plantación:  A una distancia de 8 a 10m entre cada árbol.
Raíz: Tiende a ser profunda en sitios secos. Trasplante: con cepellón amplio.
Propagación: Por semillas, se escarifican por 4 semana en frío de 2 a 4°C, también se propagan por estacas de invierno con enraizador.
Enfermedades y Plagas: Esta especie es susceptible al ataque de insectos en épocas de sequía.  El coleóptero Phloesinus bawmanni ataca el tronco, los pulgones del 
genero Cynara sp. Se alimentan de la savia del fuste y ramas lo cual provoca el debilitamiento crónico del árbol; las larvas del Lepidóptero Oiketicus dendrokomus
llegan a alimentarse del follaje. Entre las enfermedades se reporta la presencia del hongo Dothiorella sp. Que provoca la muerte de las ramas.
Contaminación ambiental: Conviene plantarlo en zona de baja contaminación, absorbe gran cantidad de plomo, el cual lo afecta en forma notable.
Etimología: Nombre genérico Cupressus, se dice que viene de “kuparissos” joven griego transformado por Apolo en un ciprés. 
Observaciones: este genero presenta un gran parecido con el de Chamaecyparis y con los juníperos, las diferencias se pueden apreciar a través de los conos
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YUCA.
Nombre Científico: Yuca Eleatas   Nombre común: Yuca   Familia botánica: AGAVACIAS.  Lugar de origen: Nativa del sur oriente de México.
Descripción:  Árbol monoico perennifolio, arborescente llega a medir hasta 8m de altura, puede ramificarse desde la base, los troncos son algo retorcidos, copa 
irregular y compacta, da poca sombra y su  crecimiento es lento, es una especie longeva.
Hojas: Se sitúan en el ápice de las ramificaciones, su forma es linear, erecta en el centro y vuelta hacia fuera el del entorno, miden hasta 1m de largo por 5 a 7cm de 
ancho, gruesas, color verde brillante, con la superficie glabra.
Flores: La inflorescencia se forma de grandes, espigas, colocadas en el extremo terminal son de color blanco cremoso y forma globosa. La floración de presenta 
cuando la roseta de lass hojas  tiene dos o tres años, en primavera.
Frutos: Se presentan en grupos, consisten de bayas colgantes y semillas pequeñas.
Corteza: Corrugada, grisácea a marrón rojiza.
Importancia: Se utiliza como especie ornamental por la belleza de sus flores. En algunos lugares las flores son comestibles y se considera la flor 
nacional de la Republica del Salvador; las raíces se usan como jabón (amole). El ixtle de la palma se usa para elaborar artículos de jarcería y cordelería.
Condiciones de cultivo: Clima: Le favorecen los climas cálidos, pero se puede desarrollar en los templados, no tolera el frío intenso.
Suelo: De preferencia arenosos.
Exposición: soleada, con poca tolerancia a la sombra.
Poda: No requiere.
Riego: Mínimo en etapa adulta.
Raíz: Fibrosa, superficial extendida. Trasplante: con cepellón en primavera desde los dos meses de edad hasta el estado adulto, se debe mantener húmedo mientras 
dura el transplante.
Propagación: Por semillas, por esquejes o por brotes o retoños en primavera.
Enfermedades y Plagas: Llega a presentar el insecto chupador homóplero Puto pexicanus (coccida), además de escamas; son sensibles a los pulgones y presenta 
manchas foliares producidas por un hongo.
Contaminación ambiental: Por tener hojas perennes estas se cubren de polvo.
Etimología: Nombre genérico Yucca, es el nombre nativo de Haití. 
Observaciones: La yuca es una de las pocas especies xerófilas arborescentes.
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CALCULO DE TURBULENCIA FACHADA NE
84
CALCULO DE VENTILACION MINIMA POR CO2  EN AREA DE RESTAURANT
85
CALCULO DE ABERTURAS DE VENTILACION EN RESTAURANTE
86
CALCULO DE EFECTO STACK EN RESTAURANT
87
CALCULO VENTILACION POR CO2 OFICINAS
88
VENTILACION CRUZADA EN OFICINAS
89
CALCULO TAMAÑO DE ABERTURAS OFICINAS
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CALCULO VENTILACION CO2 EN AREA DE EXIBICION
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CALCULO TAMAÑO DE APERTURAS AREA EXIBICION
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CALCULO EFECTO STACK AREA EXIBICION
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CALCULO VENTILACION CO2 AREA DE CAPACITACION
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CALCULO DE APERTURAS EN CAPACITACION
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CALCULO EFECTO STACK EN AREA DE CAPACITACION
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CALCULO VENTILACION CO2 EN DORMITORIOS
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CALCULO DE ABERTURAS EN DORMITORIOS
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CALCULO VENTILACION CRUZADA EN DORMITORIOS
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FOTOS EN TUNEL DE VIENTO DIRECCION O  Y SO EN LOS MESES DE MARZO A MAYO CON VELOC DE 10 A 6.5 M/SEG
TO
EL VIENTO DEL SO SE PRESENTA EN LOS MESES DE 
MARZO CON 10M/SEG, ABRIL CON 7.8M/SEG Y MAYO 
CON 6.5 M/SEG POR ELLO SE DECIDIO NO COLOCAR 
VENTANAS EN ESTA ORIENTACION, LOS VIENTOS 
SON INCOMODOS
EN LA FOTOGRAFIA TOMADA EN TUNEL DE VIENTO SE OBSERVA COMO EL 
VIENTO PASA SOBRE LA CONSTRUCCION SI PROVOCAR TURBULENCIAS EN 
EL PATIO
LA VEGETACION QUE SE COLOCARA EN EL PERIMETRO DEL PREDIO REDUCIRA LA 
FUERZA DEL VIENTO Y LA VENTILACION EN O Y SO SERA POR PISO CON REJILLAS
EL VIENTO DEL SO REALIZA UNA TURBULENCIA DEBAJO DEL VOLADO EN 
FACHADA PRINCIPAL, PARA LO CUAL SE COLOCARA VEGETACION EN 
EXTERIOR E INTEROR DEL RECINTO PARA BAJAR SU VELOCIDAD Y 
DIRECCIONARLO, LAS PUERTAS DE ACCESO SERAN AUTOMATICAS Y CON 
SENSORES DE MOVIMIENTO PARA EVITAR PERDIDADS DE CALOR, EN LAS 
FOTOS SE APRECIA COMO SI EXISTE PENETRACION DE VIENTO POS LAS 
REJILLA DE PISO, HACIENDO UNA VENTILACION SELECTIVA Y LA 
EXTRACION SERA POR TECHO.
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FOTOS EN TUNEL DE VIENTO ORIENTACION NE EN LOS MESES DE JUNIO A FEBRERO
EL VIENTO DEL NORT-ESTE TIENE VELOCIDADES DE 2.7 A 4.2M/SEG  BAJAN POR LA CAÑADA SIN HACER TURBULENCIA EN LOS ESPACIOS INTERIORES
EN LAS FOTOS SE APRECIA COMO EL VIENTO PASA POR ENCIMA DEL COMPLEJO, Y SOLO VENTILANDO, SE COLOCARA VEGETACION EN EL PATIO CENTRAL
PARA AMINORAR LOS VIENTOS Y DIRECCIONARLOS A LOS ESPACIOS.
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CARACTERISTICAS DE REJILLAS PARA PISO Y EXTERIOR 
EN FACHADA SO Y REJILLA EN TECHO
1 (Un) año de Garantía certificado por 
escrito, sujeto a las cláusulas.
Garantía
Para uso en: Cualquier ramo industrial.
Aplicaciones




EL SO PARA EL ACCESO DEL
VIENTO POR DOBLE PISO
REGILLA UTILIZADA PARA 
EXTRACCON DE AIRE POR
TECHO, OPERADA ELECTRONICAMENTE
PARA EVITAR PERDIDAS DE CALOR
POR LA NOCHES
Este TurboDifusor PerComp VentDepot, es 
de rejilla de doble deflexión, lo que permite un 
control de la dirección y volumen del flujo de 
aire.
Una separación entre aletas de 3/4".
Cada una de las aletas frontales 
se ajusta individualmente.
Las aletas posteriores se ajustan 
moviendo una palanca 
instaladad en la rejilla.
CARACTERISTICAS DE VENTANAS USADAS PARA BAÑOS Y
MANTENIMIENTO
VENTANA TIPO PERSIANA SE COLOCARA EN LAS 
AREAS DE MANTENIIENTO Y BAÑOS  PARA 
EXTRACCION DE AIRE POR CONVECCION
102
TIPOLOGIA DE PUERTAS USADAS EN EL PROYECTO
TIPO DE PUERTA PARA ACCESO PRINCIPAL
DE  VIDRIO CON SENSOR DE MOVIMIENTO
DETALLE CONSTRUCTIVO DE PUERTAS VIDRIOS TEMPLADOS DE
6MM CON ALUMINIO BLANCO Y SELLADAS.
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DETALLES DE TIPO DE VENTANERIA EN PROYECTO
DETALLE DE TIPO DE VENTANAS EN 
RESTAURANTE, INVESTIGACION, VENTAS
EXPOSICIONES, OFICINAS Y DORMITORIOS
CORREDIZA HACIA ARRIBA PARA PERMITIR
EL ACCESO DEL VIENTO.
CON DOBLE ACRITALAMIENTO
PARA EVITAR PERDIDAS DE
CALOR Y PRODUCIR AISLAMIENTO AUSTICO
EN LOS ESPACIOS
104
BALANCE TERMICO ENERO AREA DE EXPOSICIONES
Dr.  Víctor A. Fuertes Freixanet

























































































AREA VENTANAS: 70.035 M2




AREA VENTANAS: 11.08 M2




CALCULO DE BALANCE TERMICO ENERO  6AM AREA DE EXPOSICIONES
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CALCULO DE BALANCE TERMICO ENERO  7AM AREA DE EXPOSICIONES
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CALCULO DE BALANCE TERMICO ENERO  14HR AREA DE EXPOSICIONES
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PARA LA REALIZACION DEL BALANCE TERMICO SE UTILIZO LA 
MISMA N METODOLOGIA, PERO SOLO SE PRESENTN LAS HORAS MAS 
CRITICAS. EL BALANCE NOS MUESTRA QUE EL EDIFICIO CUMPLE 
CLIMATICAMENTE EN SU ENVOLVENTE LA VENTILACION VER 
CALCULOS DE VENTILACIONSE UTILIZARON MUROS DE 55CM DE 
ADOBE CON 
UNA ALTURA DE 5.5MT, VENTANAS DE VIDRIO
DOUVENT FILTRASOL DE 1.00X 1.20 REMETIDAS
EN MUROS, LOS PISOS SON DE CONCRETO
CON PARQUET Y VENTILACION DE TECHO Y PISO.
NOTA: LA HOJA DE CALCULO FUE PROPORCIONADA
POR EL ING. HUGO BAEZ LOBATO
EN EL BALANCE SE APRECIA QUE LAS TEMPERATURAS INTERIORES 
PASASN EN OCASIONES EL CONFORT, PERO NUNCA LLEGAN A SER 
IGUALES A LAS EXTERIORES Y CON LA VENTILACION SE PUEDEN 
BAJAR.
SE PUEDE APRECIAR QUE EL ADOBE SI MANTIENE EL ESPACIO EN 
BALANCE  Y PERMITE UN ESPACIO AGRADABLE EN LAS NOCHE 
CUANDO DESIENDE LA TEMPERATURA
las temperaturas en la madrugada son bajas ,por lo que se debe ganar calor 
durante el dia para mantener templados los espacios por la noches. Este calor 
puede ser almacenado en el adobe de 55cmdurante el día ya que las 

























LOSA SOUVENIRS Y SALON USOS M.
LOSA CAFETERIA COCINA
LOSA EXPOSICIONES, ADMON, DORMITORIOS













PLANTA SALON DE EXIBICION
AREA: 248.76M2
FUENTES DE RUIDO














AREA VENTANAS: 70.035 M2
AREA-VENT Y PUERTA:61.035 M2
11.39
AREA PUERTA: 9M2 AREA MURO: 157.599M2
AREA VENTANAS: 11.08 M2













CALCULO DE REVERBERACION CALCULO DE AISLAMIENTO ACUSTICO
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CALCULO DE AISLAMIENTO ACUSTICO EN MUROS NORTE Y ESTE
121
CALCULO AISLAMIENTO ACUSTICO  EN AZOTEA Y PISO INFERIOR
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RESUMEN DE CALCULO AISLAMIENTO ACUSTICO AREA DE EXPOSICIONES
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CAPACITACION










FACHADA OESTE FACHADA OESTE
7.50
14.74
























LOSA SOUVENIRS Y SALON USOS M.
LOSA CAFETERIA COCINA
LOSA EXPOSICIONES, ADMON, DORMITORIOS








UBICACIÓN DEL AREA DE CAPACITACION Y FUENTE DE RUIDO
FACHADA OESTE
FACHADAS DEL AREA DE CAPACITACION 
124







Poste de iluminación exterior 
Philips 12 horas de uso diario, 
incluye poste de 3 a 5 metros, 
luminaria, módulos, control 
electrónico programable, batería 
y gabinete metálico.
127
FACHADA AREA DE CAPACITACION
FACHADA DE EXPOSICIONES
ESPACIOS A CALCULAR EL ALUMBRADO INTERIOR UTILIZANDO PROGRAMA DIALUX. MANEJANDO 
EL TIPO DE LUMINARIO QUE CUBRA LOS REQUERIMIENTOS DE ILUMINACION, CON EL MENOS 
COSTO DE LAMPARAS Y MANEJANDOLO EN DIVERSOS CIRCUITOS PARA OPTIMIZAR SU USO.
SERAN ABASTECIDOS CON FOTOCELDAS VOLTAICAS Y EN EL EXTERIOR SE UTILIZARA 
ALUMBRADO SOLAR.
LOSA VESTIBULO
LOSA SOUVENIRS Y SALON USOS M.
LOSA EXPOSICIONES, ADMON, DORMITORIOS
MANTENIMIENTO INVESTIGADORES Y DORMITORIOS
SE REQUIERE UNA CARGAENERGETICA DE 147,200W PARA 
ABASTECER TODO EL
CENTRO, LO CUAL SE OPTIENE CON 134 FOTOCELDAS. (107 EN 
PARALELO Y 4 EN SERIE.) SE DISTRIBUIRAN E LAS LOSAS DE AZOTEA 
CON ORIENTACION AL SUR.
LAS BATERIAS ESTARAN EN EL AREA DE MANTENIMIENTO. 
EL ALUMBRADO EXTERIOR SERA POR
POSTES CON FOTOCELDA.























LOSA SOUVENIRS Y SALON USOS M.
LOSA CAFETERIA COCINA
LOSA EXPOSICIONES, ADMON, DORMITORIOS







PLANTA SALON DE EXIBICION
AREA: 248.76M2




































CALCULO DE TIPO DE LUMINARIOS E AREA DE COMEDOR, 
VESTIBULO Y VENTAS CON PROGRAMA DIALUX
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* DONDE NO SE INDIQUEN










GUÍAS Y EDUC. 

































































CALCULO DE  ALUMBRADO RESTAURANT VENTAS Y BAÑOS
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C     U     A     D     R     O          D     E          C     A     R     G     A     S
TIPO DE EQUIPOS/No. QUE CONTROLA INT. Circ
100W 100W 100W 26W 470W 180W watts
totales PxA No.
24 624 1X15 A-1
24 624 1X15 A-2
18 468 1X15 A-3     Calculo: Reviso:
18 468 1X15 A-4 YSA REMS
15 390 1X15 A-5     Fecha:
15 390 1X15 A-6
4 720 1X15 A-7     Tablero No. TA-A
3 540 1X15 A-8      Proyecto:
0 A-9 AREA DE EXHIBICION
0 A-10      Localización:
0 A-11 CHIHUAHUA
0 A-12
     Area:
0 0 0 114 0 7 0 0 4224 T  O  T  A   L   E   S GENERAL
RESUMEN DE CARGAS INTERRUPTORES DERIVADOS CUADRO DE CARGAS TABLERO DE ALUMBRADO TA-A 
8pzas 1P 15amps VOLTS 127 FASES 1 HILOS 3
Carga Total Instalada 4224 watts MONTAJE  TIPO Empotrar CAT. QO-12 MARCA Square
INTERRUPTOR PRINCIPAL DE fusibles 2 POLOS 40
Factor de Demanda 100.00% ZAPATAS PRINCIPALES DE 100 AMPS.
ALIMENTADO DE Int. Ppal. CON   2 CABLES CALIBRE 10
















































POSTE DE ACOMETIDA Y TRANSFORMADOR DE PEDESTAL
TRASFORMADOR DE PEDESTAL
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VISTAS INTERIOR AREA 
EXPOSICIONES
LUZ DIURNA








PERSPECTIVAS Y  FACHADAS  DEL CONJUNTO
PERSPECTIVA FACHADA ACCESO OESTE SALA DE EXPOSICIONES
PERSPECTIVA FACHADA ACCESO NORTE PERSPECTIVA COMEDOR
INTERIOR VESTIBULO
VOLUMETRIA
TODO EL CONJUNTO ESTA REALIZADO CON BLOQUES DE ADOBE DE 55CM, LOSAS PLANAS DE CONCRETO ARMADO, VENTANAS DUOVENT 
DE DOBLE VIDRIO ENTREMETIDAS EN MUROS, LOS PISOS SON DE PARQUET, LA VENTILACION EN POR UN DOBLE PISO CON EXCLUSAS AL 
EXTERIOR Y SALIDA DE CALOR POR LOSA, SE COLOCARAN PLAFONES CON LUMINARIAS EMPOTRADAS.
140
PLANTA DE CONJUNTO MARCANDO LOS  
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PATIO DE SERV. PATIO DE SERV.
















AREA MURO 64.53M X 6.5 =414.586 M2
AREA TRONERAS 0.60 X 1.0 =0.60 C/U X 6 PZAS =3.60M2
AREA PUERTA = 4. 888 M2
AREA VENTANAS 1    1.0 X 1.20=1.20M2  X 13PZA  15.6M2
AREA VENTANAS  AZOTEA 6.622 X 0.40 = 2.976M2
AREA VENTANAS 2    1.0 X 1.20=1.20M2  X 13PZA  15.6M2
AREA VENTANAS 3    1.0 X 1.20=1.20M2  X 13PZA  15.6M2



















AREA MURO 265.096 M2
AREA PUERTA = 17.096 M2
AREA VENTANAS 1    0.50 X 0.50= 0.250M2  X 3PZA = 0.750 M2
AREA VOLADO  45.868 X 2.20 =15.051M2 
AREA  AZOTEA = 562.93M2 AREA VENTANAS 1    0.50 X 0.50= 0.250M2  X 3PZA = 0.750 M2
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AREA MURO 63.05M X 6.5 =409.825 M2
AREA TRONERAS 0.60 X 1.0 =0.60 C/U X 14 PZAS =8.4M2
AREA PUERTA = 2.9 M2
AREA VENTANAS 1    1.0 X 1.20=1.20M2  X 4PZA  4.80M2
AREA VENTANAS  AZOTEA 7.44 X 0.40 = 2.976M2
AREA VENTANAS 2    1.0 X 1.20=1.20M2  X 4PZA  4.80M2
AREA VENTANAS 3    1.0 X 1.20=1.2M2  X 4PZA  4.80M2






AREA MURO 145.93 + 142.399 =288.329 M2
AREA VENTANAS 1    1.00 X 1.20=1.20M2  X 7PZA  8.40M2
AREA VENTANAS  AZOTEA 6.622 X 0.40 = 2.90M2 x 2pzas = 5.80m2
AREA  AZOTEA = 217.853 + 93,213 =311,066M2 AREA VENTANAS 2    1.00 X 1.20=1.20M2  X 7PZA  8.40M2




CORTE POR FACHADA 
















































CALCULO DE NORMA 08 DE TODO EL CENTRO CULTURAL
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CALCULO DE GANANCIA DE CALOR
144
CALCULO DE TRANFERENCIA VENTANAS SENCILLAS  Y PUERTA
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CALCULO DE COEFICIENTE GLOBAL TECHO Y VENTANAS DUOVENT
146
CALCULO DE COEFICIENTE GLOBAL MURO Y VENTANAS SENCILLA
147
CALCULO COMPARATIVO DE LA GANANCIA DE CALOR EDIFIFICO DE REFERENCIA
148
CALCULO COMPARATIVO GANANCIA POR CONDUCCION
149
CALCULO COMPARATIVO GANANCIA POR RADIACION
150
CALCULO COMPARATIVO GANANCIA DE CALOR EDIFICIO PROYECTADO
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CALCULO COMPARATIVO GANANCIA CALOR EDIFCIO PROYECTADO
152
CALCULO GANANCIA POR RADIACION PARTES TRANSPARENTES
153







Dr. ESPERANZA GARCIA LOPEZ
Profesor de ECOTECNOLOGIAS
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LA VEGETACION EN EL CONJUNTO
LA VEGETACIONES
CARACTERISTICAS DE LA VEGETACION: SISTEMA DE CONTROL PARA LA  PRIVACIDAD, SISTEMA
DE ARTICULACION ESPACIAL ,MANEJO  DE LA VISUAL, SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO Y PURIFI-
CACION DEL AIRE, SISTEMA DE CONTROL DE EROSION, ACUSTICO, LUMINICO, Y DE TRANSITO, SISTEMA DE
CONTROL CLIMATICO (SOLAR, VIENTO, HUMEDA Y LLUVIA) Y CON USOS ESTETICOS COMO SON: 
LAS BARRERAS VISUALES, LA INTEGRACON ESTETICA , LA HUMANIZACION DE ESPACIOS, DE PROTECCION Y 
ATRACCION PARA LA FAUNA O COMO DECORACION Y ESCULTURA.
NUESTRO PROYECTO SE LOCALIZA EN UN AREA RURAL Y RESERVA ECOLOGICA, ASI QUE SE TIENE GARANTI-
ZADA LA CALIDAD DEL AIRE, SU LIMPIEZA, LA DILUCION, EL LAVDO Y LOS OLORES PROPIOS DEL BOSQUE .
SE COLOCARA VEGETACION FUERA DE LA CONSTRUCCION COMO BARRERA DE VIENTO.
EL COLOCAR UN PATIO CENTRAL EN EL PROYECTO NOS PERMITE DIRECCIONAR EL VIENTO DEL NE Y SO QUE 
SON LOS DOMINANTES Y LOS ÁRBOLES COLOCADOS EN LA PERIFERIA NOS SIRVEN DE OBSTRUCCION PARA 
SUAVISAR LAS VELOCIDADES MAS ALTAS DE 4.8M/SEG.
LA ALTURA DE LA BARRERA SERA DE 10MTS CON PINOS (Se trata de pinares abiertos debido a la pronunciada-
pendiente y a lo rocoso del suelo . Hacía las partes mas altas están formadas por una mezcla de pinos de la especie 
Pinus arizónica y del llamado pino apache (Pinus engelmannii). QUE NOS PROPORCIONARAN  UNA PROTECCION 
DE SOMBRA DE 5 VECES SU ALTURA (50MTS), SERAN BARRERAS MODERADAMENTE DENSAS ARIBA Y 
ABIERTAS ABAJO PARA REDUCIR LA TURBULENCIA EN LA SOMBRA, NOS REDUCIRAN EL VIENTO EN 50%DE. 
LA BARRERA TENDRA TAMBIEN ENCINOS O ALAMOS BLANCOS , MATORRALES APLINOS Y ARBUSTOS DE 
MADROÑO, QUE NOS DARAN FORMAS REDONDEADAS, ABIERTAS Y NO SOLO TRIANGULARES COMO EL PINO.


























Coníferas tascates (J un i perus spp), 
abetos (Abies) ,
cipreses (Cipresus ;,)
Oyameles de los géneros Pseudot_uga y Picea.
En los valles se observan encimares abiertos con gran 
variedad
de encinos (Quercus) separados por amplias especies 
cubiertas por hierbas y arbustos como el madroño (Arbutus
spp).
Las partes bajas poseen suelos más profundos donde se 
desarrollan sauces (Salix sp) y al amos (Populus sp) y, estos 
arboles dan variedad visual a la vegetación a travéz de las -
estaciones al florecer y cambiar su follaje.
VEGETACION CIRCUNDANTE
AL PREDIO SON: PINOS,
CEDRO BLANCO, CEIBAS,
ENCINOS, FICUS .
VEGETACION DENTRO DEL PREDIO
COMO PROTECCION SOLAR Y VIENTOS:
CLAVO, JACARANDA, COLORIN, CASUARINA,
CEPILLO ROJO, BUGAMBILIA, PIRUL, YUCA.
VEGETACION EN PATIO CENTRAL E INTERIORES
COMO ORNAMENTACION Y SIST. HUMIDICACION:
ALBACA, TELEFONO, PALMA ABANICO, PALMA 
AREACA, BEGONIAS, CLAVO, COLA DE BORREGO,
CHISME, GRANADO, LIMA, MAGUEY, NARANJO, NOPAL,
SIEMPRE VIVA, TULIPAN MEXICANO, YERBABUENA, 
CHILE,
VEGETACION EN PARA PLANTA DESFOSFATADORA Y








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PARA EL CALCULO DE BASURA
SE CONSIDERO UN POBLACION 
DE 50 PERSONAS, 2KG* PERSONA
NOS DA 3,600KG POR DIA DE LOS 
CUALES EL 30%ORGANICOS=930KG
70% INORGANICOS=2,170KG.
REQUIRIENDO UN ALMACEN DE 2.20M X 1M 
PARA TRES DIAS, SE CONSTRUYO UNO DE 
3.00 X 6.50 MTS.
LA BASURA ORGANICA PRODUCIDA POR EL
COMEDOR Y LA COCINA, SE HARA COMPOSTA
PARA LOS JARDINES Y AREAS ALEDAÑAS
SE COLOCARON CONTENEDORES EN TODOS LOS ESPACIOS PUBLICOS Y
PRIVADOS DEL PARQUE PARA LA RECOLECCION DE LOS DIFERENTES
DESECHOS, SOLO EL CONSULTORIO MEDIO MANEJARA BASURA TOXICA
QUE SE MANEJARA POR SEPARADO, LOS DESECHOS DE CARTON, PAPEL, 
PET, Y VIDRIO SERAN VENDIDOS. TODOS LOS CARTUCHOS DE EQUIPOS 
DE IMPRESIÓN SERAN REGRESADOS AL PROVEDOR PARA SU REUTILIZACION
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CALCULO CALENTADORES SOLARES  Y FOTOCELDAS Y ALMACEN DE BATERIAS
TRATAMIENTO DE AGUAS




LOSA SOUVENIRS Y SALON USOS M.
LOSA CAFETERIA COCINA
LOSA EXPOSICIONES, ADMON, DORMITORIOS
MANTENIMIENTO INVESTIGADORES Y DORMITORIOS
TINACO DE 2,500LT
CISTERNA DE AGUA PLUVIAL
TIENDAS
LOS CALENTADORES SOLARES DARAN SERVICIO A REGADERAS, LAVABOS, COCINA Y LAVADO DE ROPA, ASI QUE SE TIENE UNA  DEMANDA 
PARA 25 PERSONAS CON 1,125 LTS =10 CAPATADORES SOLARES DE 2.10 X 1.0MT PLANOS CON TANQUE, TODO EL SISTEMA SERA POR 
GRAVEDAD, EL ABASTECIMIENTO A TINACOS SERA POR UNA BOMBA DESDE LA CISTERNA.
LOS CAPATADORES ESTAN 
ORIENTADOS AL SUR FRANCO
CON UNA INCLINACION DE 28°
TENEMOS TEMP. MAX DE 32°c
ASI QUE SE CALCULARON AL 
50% DE SU CAPACIDAD.
AREA DE DORMITORIOS
EN EL AREA DE DORMITORIOS  
Y OFICINAS SE COLOCARA UN 
PISO RADIANTE PARA 
CALENTAR LOS ESPACIOS 
POR LAS TARDES Y NOCHES
LOSA VESTIBULO
LOSA SOUVENIRS Y SALON USOS M.
LOSA EXPOSICIONES, ADMON, DORMITORIOS
MANTENIMIENTO INVESTIGADORES Y DORMITORIOS
SE REQUIERE UNA CARGA
ENERGETICA DE 147,200W
PARA ABASTECER TODO EL
CENTRO POR CALCULO SON 45 
en PARALELO Y 8 EN SERIE 
BATERIAS EN AREA DE 
MANTENIMIENTO .EL 
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CALCULO DE FOTOCELDAS
Poste de iluminación 
exterior Philips 12
horas de uso diario, 




programable, batería y 
gabinete metálico.
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CISTERNA DE AGUA PLUVIAL
TRATAMIENTO DE AGUA










Hacia  pozo de
absorcion
Registro de 0.60 x 0.60 mts con tapa
de lamina cal. 20 y marco de angulo
de 1 14"




FILTRO  "A"FILTRO  "B"FILTRO  "C"reg istro
150Ø
CORTE ESQUEMÁTICO A-A' DE FILTROS Y CISTERNA
PARA RECOLECCIÓN DE AGUAS PLUVIALES
SIN ESCALA, COTAS EN CM.
DESCARGA PLUVIAL Y
AGUAS GRISES 150 Ø
Cisterna  para recolección de aguas
grises y pluviales de
2.00m. x 1.50m. x 2.00m. (4,500 lts)
TIENDAS
TIENDAS
EL AGUA PLUVIAL SERA CAPTADA POR LOSAS, AREA DE ESTACIONAMIENTO Y PATIO CENTRAL
ALMACENADA EN UNA CISTERNA, JUNTO CON EL AGUA POTABLE 13 X13 X 3.0MTS, SERA PASADA POR 
4 FILTROS QUE SON LOS MESES DE LLUVIA, Y SE OXIGENARA Y RECIRCULARA POR MEDIO DE UNA
FUENTE, DE AQUÍ SERA DISTRIBUIDA A LOS TINACOS Y CALENTADORES SOLARES.
AREA CAPTACION LOSAS=2,700M2; AREA ESTACIONAMIENTO=1,792M2; PATIO=740M2
LOS REGISTROS SERAN DE 0.60 X .040CM
LAS TUBERIAS SERAN DE 150MM DE PVC REFORZADO SANITARIO
TINACOS DE 2,500LT CADA UNO
B.A.P. DE 100MM, LA TOMA SERA POR ESTACIONAMIENTO
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LOSA SOUVENIRS Y SALON USOS M.
LOSA CAFETERIA COCINA
LOSA EXPOSICIONES, ADMON, DORMITORIOS
MANTENIMIENTO INVESTIGADORES Y DORMITORIOS
EL AGUA PLUVIAL SERA
CAPTADA EN LOS PAVIMENTOS
DE ESTACIONAMIENTO
Y ESPACOS ABIERTOS ,




CALCULO DE CISTERNA DE AGUA POTABLE
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UBICACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS GRISE Y NEGRAS
EL TRATAMIENTO DE AGUAS GRISES SE HARA
POR MEDIO DE UN SUTRANE Y EL DE AGUAS 







UNA PERSONA PRODUCE DE 6 A 7LTS
DE DESECHOS EN W.C POR DIA .
EL CENTRO ES PARA 100 PERSONAS















LOSA SOUVENIRS Y SALON USOS M.
LOSA CAFETERIA COCINA
LOSA EXPOSICIONES, ADMON, DORMITORIOS
MANTENIMIENTO INVESTIGADORES Y DORMITORIOS
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RESUMEN CURRICULUM VITAE
Este documento es el trabajo terminal del Curso de Especialización en Diseño en el Área de 
Arquitectura Bioclimática, es el resultado de la aplicación de los conocimientos Adquiridos 
durante un año en la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco.
Se trata de la aplicación correcta de técnicas bioclimáticas en un Centro Cultural y de 
Investigación  en el Parque Reserva Ecológica Basasseachic en Chihuahua.
La utilización de Sistemas de Acondicionamiento Climático, principalmente pasivos, permite 
realizar espacios arquitectónicos confortables y adecuados a cada actividad que en ellos se
realizara, además de contribuir en el ahorro de energía , en la reutilización de agua, el 
composteo de materia orgánica , el reciclado de agua y la disminución de emisiones de CO2.
El presente trabajo resulta del deseo de ofrecer a los visitantes a las Cascadas de 
Basasseachic un lugar donde se les informe del gran valor de fauna, flora y silvestre con que 
cuenta el municipio de Ocampo en Chihuahua, así como de darles una capacitación sobre el 
cuidado del lugar y la tecnologías  bioclimáticas que fueron aplicadas en las instalaciones 
para no dañar a la naturaleza.
Así como el poder brindar a la comunidad un espacio de investigación ambiental y forestal 
que cuente con instalaciones de albergue a investigadores, áreas de descanso, de 
alimentación, venta de souvenirs y exposiciones permanentes.
La forma de estructurar  el proyecto fue encaminada a recopilar cada una de las partes que 
componen el proyecto arquitectónico, (datos censales, datos climáticos de Basasseachic, 
antecedentes de arquitectura tradicional en la zona , análisis de áreas disponibles, revisión 
reglamentos, estudio geológico y de suelos, espacios requeridos  en un centro, programa de
actividades); para poder determinar el mejor lugar, el diseño y materiales a utilizar.
Con la finalidad de obtener un proyecto lo mas apegado al lugar y a la realidad.
Los materiales utilizados son propios de la zona (adobe) para evitar mayores gastos, las 
estructura de elevo a mas de 5mts para optimizar la circulación del aire y evitar la saturación 
de aire caliente, se colocaron dobles pisos,  para que la entrada de aire se indirecta, por las 
elevadas temperaturas de la zona y cerrando por la noches para evitar perdidas de calor. 
Los vidrios fueron duovent filtrasol con vanos pequeños para evitar ganancias. El conjunto de 
giro 30° al Este para mayor aporte de calor por la mañanas.
El agua será de la lluvia captada y almacenada para el uso de cocina, regaderas y lavabos. 
El agua resultante será tratada para el uso de wc., jardines y patios.
La basura será separada en cada área del conjunto y  transportada en contenedores 
establecidos para su tratado y  composteo o venta de cartón y vidrio.
La energía eléctrica será por foto celdas en techos y almacenada en baterías en el área de 
mantenimiento. El calentamiento de agua será por calentadores solares.
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